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Se h a l l a r á en l a l i b r e r í a de CABRERIZO. 
ADVERTENCIA. 
Habiéndose enriquecido considerablemente el I t i n e -
r a r i o con adiciones análogas a las materias que en él se 
tratan f lia parecido oportuno hacer lo mismo con el 
s i t i a s • y en su consecuencia se le han añadido unas ob-
servaciones curiosas sobre la población de España , y 
cuantas noticias se han creido útiles para las personas 
que tengan necesidad ó gusto de viajar por la Península. 
I D E A 
DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA 5 HISTÓRICA 
Y C I V I L DE ESPAÑA. 
EXPLICACION DE LOS CUATRO NUMEROS PRIMEROS DEL ATLAS 
DE SU ITINERARIO. 
E l verdadero modo de elogiar á España seria , si posible fuese, 
pintar con exactitud su situación , la temperatura de su clima, 
la dirección de sus montes, el origen y curso de sus rios, y por 
decirlo de una vez , el esqueleto de su territorio. Viérase entonces 
un vasto pais ceñido de dos mares , que extienden su comercio á 
todo el mundo, y defienden sus linderos de invasiones extrañas. E l 
único punto que le une al continente , parece separarle de él al 
mismo tiempo, sirviéndole los Pirineos, por donde se comunica 
con las otras naciones, de barrera para defenderse de ellas. Sus 
montes vienen á formar un semicírculo apoyado en las costas de 
levante, el cual asi como guarece el terreno de los vientos nortes 
y hace su clima tan templado 5 asi también comprende dentro de 
su área llanuras suficientes para que sirvan al comercio y agricul-
tura los grandes rios que producen las montañas, todos los cuales, 
á excepción del Ebro, van á desembocar en el Océano. Esta feliz 
distribución se conocerá mejor con la vista del mapa físico. 
Nilm. I . Mapa físico de España. 
' España está situada entre los 35o 57' S. y los 43o 44' N . de 
latitud desde Gibmltar hasta el cabo de Ortegal: y entre el 8o 20' 
y el 21o de longitud desde el cabo de Finisterrae hasta el de Creus. 
Con lo cual viene á tener de N , á S. 195 leguas, y 219 de E. á O, 
en su mayor extensión hacia el norte j siendo sü superficie, excluido; 
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Portugal, de 25,137 leguas cuadradas. Por la parte de S. pertenece 
al quinto clima 5 y por la del N . al sexto y medio. Sus dias mas 
largos son en la primera de 14- horas, y en la segunda de í^f, 
A la primera vista del mapa parecerá que todos los montes de 
España forman una sola masa; y cierto aunque divididos en varias 
ramificaciones, que dejan entre sí grandes intervalos , todos ellos se 
encadenan y corresponden, y suben á un mismo origen. 
La cordillera que salta principalmente á los ojos, es la que em-
pezando en el cabo de Finisterrae ^ y corriendo todo el norte de 
España, se junta con los Pirineos. De ella manan el Miño y el 
Duero que desaguan en el Océano, y el Ebro que va á parar al 
Mediterráneo 5 consistiendo la diferente dirección de estos dos últi-
mos rios, en que los montes se inclinan un poco al S. E. en el 
lugar de su nacimiento. Después de esto la misma cordillera se des-
prende de los Pirineos, y dividiendo á Aragón de Castilla la Vieja, 
y llegando á Cuenca y á Molina , cuyos nombres toma , forma á 
mano derecha el Tajo ., y á la izquierda el Júcar y Guadalaviar. 
Aqui se halla el centro y digamos el nudo de toda esta cadena de 
montañas en la sierra llamada Moncayo, que no parece sino que 
es el deposito de todas las aguas que manan en sus cercanías, y el 
que las dirige al uno o al otro mar : mas adelante hácia el medio-
día forma esta cordillera una masa, de donde nace el Guadiana, 
y poco después el Guadalquivir, viniendo i parar últimamente en 
el cabo de Gata. 
A pesar desús machas y continuas ramificaciones, se halla d i -
vidida esta gran cadena de montañas en otros tantos valles y l lanu-
ras intermedias, cuantos son los rios que de ella nacen. Y asi como 
estos corren al Océano paralelos entre s í , asi también las sierras que 
los dominan' y engruesan con sus arroyos, forman como unos es-
calones igualmente paralelos desde el norte-y ios montes de Astu-
rias , hasta el mediodía y las Jlpujarras. Asi vemos que entre 
el mar de Cantabria y el Duero corren las montanas de Santander 
que se juntan con los Pirineosentre el Duero y el Tajo están las 
de Guadarrama que dividen las dos Castillas: entre el Tajo y Gua-
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diana corre otra cordillera donde está la sierra de Guadalupe, que 
separa á Castilla la Nueva de las llanuras de la Mancha. Después 
del Guadiana está la famosa Sierra-Morena, de la cual se baja á los 
hermosos llanos de Andalucía, regados por el Guadalquivir , y do-
minados por las Alpujarras, ultima cordillera que llega hasta la 
costa del mar. 
La dirección de estos montes y rios seílala las líneas naturales 
de defensa de este pais, viniendo á formarse desde los desfiladeros 
de Pancorvo en el norte hasta el mediodía cuatro barreras que cier-
ran sucesivamente y protegen las provincias, las cuales puntualmente 
son las que retardaron tanto tiempo los progresos de las armas cris-
tianas contra los moros. Y si estos arrinconados al fin en las A l -
pujarras , como lo habían sido primero los cristianos en Asturias, 
hubieran imitado su constancia , tardara mucho mas España en 
recobrar la libertad deseada. 
Casi todas las montanas de este pais son calcáreas, sin que se 
descubra en ellas el menor vestigio de volcanes. Cuando se trate de 
cada provincia en particular, se dará noticia de los montes j rios 
que hay en ellas. Aquí solo tiene lugar una observación impor-
tante para conocer bien la temperatura de España, y es la notable 
elevación de este pais sobre el nivel del mar. Porque aunque desde 
los Pirineos se entra en el bajando como por grados, sin embargo 
la llanura de las Castillas Llene sobre el mar mas de 300 toesas de 
elevación. Y como esta singularidad puede conducir á varias obser-
vaciones curiosas, se ha creído hacer un obsequio á los lectores re-
presentándola en los dos cortes geológicos que M . de Humholdt co-
munico al autor de este víage con la correspondiente explicación, 
Num. I I y I I I . Noticia de la configuración del suelo de España 
y de su clima, por M . A . de Humboldt. 
Ningún pais de Europa presenta una configuración tan singular 
como la de España, y solo á ella puede atribuirse la aridez de su 
suelo en lo interior de las Castillas, la fuerza de la evaporación, 
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3a falta de arroyos, y el diferente temple que se observa entre Ma-
drid y Ñapóles, estando ambas ciudades en un mismo grado de 
latitud. No es posible dar una noticia exacta del estado meteoroló-
gico de Espada, siendo tan pocas las observaciones liedlas basta 
el dia sobre su temperatura media y las alturas barométricas. Y no 
porque no se hayan dedicado á estas investigaciones muchos espa-
ñoles ilustrados , sino que trabajando aisladamente y sin comuni-
carse con otros sabios de su pais ni con los extrangeros, ha venido 
á quedar oculto desgraciadamente su trabajo, y sin ver la luz pú-
blica. Por donde nos es preciso en este punto contentarnos con la 
analogía que ofrecen los paises comarcanos. Y es cosa para admirar 
que nos sea mas fácil la descripción física de la Nueva España que 
la de la antigua, puesto que en esta parte conocemos mejor las co-
lonias que la metrópoli. 
E l interior de España es una llanura mas elevada que las que 
ocupan grandes terrenos en la Europa. La Suiza, el Tirol y la 
Escocia, comprenden grupos de montanas inmediatas" unas á otras, 
divididas á manera de sulcos, por valles estrechos y profundos. Los 
cantones de Berna, de Fribourg y de Zurích, llanuras siempre cu-
biertas de piedra arenisca, y cuya elevación sobre el nivel del Océa-
no solo es de 240 á 280 toesas , son parte del gran valle que se pro-
longa de SSE. á N E . entre los altos alpes y el Jura, según se ve en 
los mapas geológicos que acaba de publicar M r . Ebel. 
Dignas son también de memoria, aunque poco dilatadas, las lla-
nuras de Francia y de Alemania. La mas elevada entre las de la 
primera nación es la de Auvergne, donde están el Monte de Oro, 
el Cantal y el Puy de Dome, cuya altura sobre el mar es de 270 
toesas, según los cálculos barométricos de Mr. Buch^ celebre mine-
ralogista. La de Lorena que se extiende entre los Z7"osges, y la cor-
dillera que se une á los Ardennes por Epinal y Sant-mihel, no 
pasa de 130 á 140 toesas. E l centro de las llanuras de Francia, que 
son los departamentos de Loir y Cher, solo liega á 80 d 90 toesas. 
En Alemania la llanura mas alta es la de Babiera, suelo de 
un lago antiguo, la cual se extiende desde las montanas de gra-
nito del alto Palatinado Fichtel-Gebürge, hasta la raíz de los alpes 
del Tirol 3 pero solo se eleva sobre el Océano como la de Auvergne 
de 250 á 260. toesas. 
Todas estas llanuras que acabamos de decir 9 son inferiores en 
altura y extensión á las de las dos Castillas, cuja elevación media 
puede fijarse en 300 toesas. Según una nota de nuestro célebre as-
trónomo Don Felipe Bauza, empleado en el deposito hidrográfico 
de Madrid , la altura barométrica de esta capital es de 26 pulgadas, 
2 líneas | ; por consiguiente tiene 2 pulgadas d r \ menos que la al-
tura media del mercurio al nivel del Océano. Esta es la diferencia de 
la presión atmosférica que experimentan los cuerpos al aire libre en 
Madrid, Cádiz y Burdeos, bajando el barómetro en Madrid hasta 
las 25 pulgadas , 6 líneas j acaso mas. E l Diario, de los nuevos des-
cubrimientos, de todas las ciencias físicas (tomo I I I , pa'g. 56 , 200 
7 407) •> contiene una serie de observaciones meteorológicas muy 
importantes , pero por desgracia no alcanzan á un ano entero. De él 
está tomado el estado siguiente de las variaciones observadas en lá 
presión del aire en los, nueve meses primeros del ano 1793. 














































































La altura barométrica media de Madrid , observada por el cita-
do Bauza , señala á esta capital según la formula de M r . Laplaze^ 
7 e* nuevo coeficiente de M r . Ramond, una elevación de 603 me-
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tres 3 , ó 309 toesas | sobre el nivel del Océano : suponiendo con 
Schuckbourgh, Fleurieu y Bdlevue, que el barómetro en las costas 
este' á 338. 24 líneas., De todo esto se sigue , que Madr id se halla 
en la misma altura que la ciudad de Inspruck , situada en una de 
las gargantas mas elevadas del T i ro l , quince veces mas elevada que 
P a r í s , tres veces mas que el monte Valeriano, j un tercio mas 
que Ginebra ( i ) . 
Lalande, que fue el primero que publico la altura de Madrid, 
siguiendo las observaciones que le comunico nuestro inmortal geó-
metra Don Jorge Juan ( Memorias de la Academia de las ciencias 
de P a r í s , del año 1776, pág. 148.) , asegura que aquella villa 6% 
el punto de la calle de los Preciados , junto al postigo de San Mar-
tin , es mas alta que Paris 294 toesasj es decir, 314 sobre el. nivel 
del Océano. Según las medidas que M r . Talacker , mineralogista, 
tomo en la cercanías de Madr id , el Real sitio de San Ildefunso 
tiene 593 toesas de la misma elevación ; la cual es mayor que la del 
borde actual del cráter del Vesubio. De manera que entre todos los 
monarcas de Europa , solo el de España puede gloriarse de tener u n 
palacio en la región de las nubes, cuyo grueso en verano se halla 
ya á 550 ó 600 toesas de elevación. 
Esta altura del nivel de Castilla, influye tanto en su tempera-
mento, que á pesar de hallarse á los 40 grados de latitud , que es 
el mismo paralelo en que están Taranto, una parte de Calabria^ 
Tesalia, y el Asia menor, no pueden criarse en ella naranjos al 
aire libre. 
La temperatura media (2) de Madrid, parece ser de 12o de Reau-
raur, cuando la de Petersburgo es de 32, lá de Berlín de 6 | , la de 
(1) El nivel del Sena en el puente real, según el ntímero 13 de la antigua es-
cala, estaba elevado 19 toesas y 5 pies sobre la superficie del Océano. La galería 
de la iglesia del Monte Valeriano está 74 toesas sobre la corriente ordinaria del Sena 
(Cotíe journal des mines, Abril 1808, núm. 313). Ginebra está á 188 toesas sobre el 
• nivel dei mar. , 
(2) El método que adoptan los físicos para encontrar la temperatura media del 
afio, es sumar el resultado de todas las observaciones termométricas, y dividir 
esta s ima por el número de la,« mismas. En la zona templada el calor medio de un 
lugar se diferencia sensiblemente del medio tornado entre el máximum y el mini-
mu ra del termómetro. 
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París de 9 I , la de Marsella de la de Tolón de 13 , la de Na- ' 
poles de 14, la de los países situados bajo el ecuador, y en el n i -
vel del Océano, de 21 y 22 de dicho termómetro. Genova está 4 
grados mas al norte que Madrid 5 y sin embargo su temperatura es 
casi dos grados mas elevada que la de nuestra capital. Tanto iníiu-
y en la localidad, la elevación del sitio, la proximidad del mar, 
las cordilleras que cortan los vientos fríos del norte, y otras i n -
finitas circunstancias, cuya reunión hace variar la temperatura de 
los lugares. 
Si la temperatura media del centro de España es de 12 grados 
de Reaumur, la de sus costas desde los 41o de latitud hasta los 
36o es de 14 á 16 grados. Asi es que en ellas en parages defendi-
dos de los vientos fríos se crian el p lá tano , la eliconia y la caña 
dulce. 
E l corte geológico que va en la lámina num. I I del Atlas, tra-
bajado según los mismos principios que el mapa físico del mira. I , 
presenta á los ojos del observador la construcción extraordinaria de 
España, cuyas costas parecen en parte haber sido tragadas por las 
olas, mientras que las llanuras interiores resistieron á los embates 
del Océano. Quede para los sabios modernos averiguar la verdad 
de las tradiciones de los pueblos de Samotracia, acerca de la catás-
trofe que padeció el Mediterráneo. 
• Bajo la misma escala se ha grabado el perfil comparativo de la 
España antigua y moderna, que va en el mím. I Í I , el cual pre-
senta en estos dos países unas llanuras centrales de clima diferente 
del de las costas. Los dos tienen su capital en medio de una llanura 
interior, mas í a de la metrópoli es, como digamos, una miniatura 
en comparación de la de Mégico. La diferencia de altura que hay 
entre las rocas mas altas del antiguo y nuevo mundo , no pasa 
de 900 toesas. E l Chimhorazo solo tiene una cuarta parte de ele-
vación mas que el monte blanco, mientras que las altas llanuras de 
Castilla sori cuatro veces mas bajas que el nivel de Mégico. La 
temperatura media de esta última ciudad es de 8o mas baja que la, 
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de Vemcruz y de Acapulco; al mismo tiempo que la de Madrid 
solo en 2 d 3 grados es inferior á la de las cosías de Valencia. Sin 
embargo, las capitales de ambas Espaíías convienen en tener un 
clima algo menos frió que el que corresponde á su altura, y esto 
por razón del calor que adquiere el ambiente en llanuras dilata-
das. E l temple mediano de Mégico, que es de (30#, es inferior al 
de Cádiz é igual al de Madrid, con la única diferencia de un gra-
do y medio. E l barómetro se mantiene en Megico á las 21 pulga-
das y 7 líneas, manifestándose alli la presión del aire por una co-
lumna de mercurio 5 pulgadas mas corta que en Madrid. 
Volviendo á nuestra España, es muy digno de observarse que 
mientras sus llanuras producen las palmas que los botánicos llaman 
phoenix dactilífera y chamaerops humilis , las cimas de sus montes 
están siempre cubiertas de nieve. Según una nota ms. comunicada 
por el citado Bauza, sabemos que Don Clemente Rojas hizo una 
nivelación geodésica con grande exactitud, de la cual resulta que 
el Pico de Feleta en la Sierra Nevada tiene 1781 toesas de eleva-
ción sobre el nivel del mar, y el llamado Mulahacen 2824 con 47; 
altura á que no alcanza mnguno de los montes Pirineos ; de los cua-
les el mayor en la parte de España, que es el Monte perdido, solo 
llega á las 1763 toesas, y en la de Francia el pico mas alto no pasa 
de 1722. Mas es, que el Mulahacen solo tiene 76 toesas menos que 
el de Tenerife. Sin embargo esta cima, si se hallase en la misma la-
ti tud que la ciudad de Mégico, no estaría cubierta siempre de nie-
ves; porque las nieves continuas comienzan bajo el ecuador á 1460 
toesas de elevación, en los 20o de latitud á 2350 , en el 45o á 1300, 
en el 62o á 900 (1). Tan rebajada es la curva que corre del ecua-
dor al polo. 
(1) Véase el ensayo de Humboldt sobre las refracciones en la Zona-Tórrida, p. 35, 
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Ndra. I I I I . Mapa general de España. 
En este mapa se presentan las trece provincias de España que 
forman la división de su territorio, adoptada comunmente por todos 
los geógrafos, las cuales se describen en el Itinerario. En cada una 
de ellas reside un capitán general, excepto en la Navarra que con-
serva el título de virey. Solo advertimos que á algún partido ó ter-
ritorio damos á veces el nombre de provincia, no porque el solo 
componga una capitanía general, sino porque tiene su particular in-
tendente , y administración de hacienda separada; y el uso ha hecho 
ya que digamos por egemplo , provincia de la Mancha y provincia 
de Cuenca &fc,, estando ambas sujetas á la capitanía general de Cas-
tilla la nueva. La costa de Granada tiene su capitán general parti-
cular ; por lo tanto se indica en la división que de esta costa se hace 
en dicho mapa. 
Noción civil é histórica de España. 
A ESPAÑA llamaron los antiguos Iberia , tomando el nombre de 
Ibero (hoy E b r o ) , uno de sus principales rios : y también Hespe-
ria por estar situada al occidente del mundo conocido. Dícese que 
los fenicios que vinieron á ella como unos 1500 años antes de Jesu-
cristo , le dieron el nombre de Spania, en alusión á los muchos co-
nejos que entonces se criaban. 
Entrando en ella los cartagineses como comerciantes hacia el año 
460 antes de la era cristiana , vinieron al fin á ser sus señores al 
cabo de 230 años, en tiempo de su general Amílcar. Duróles poco 
este imperio , arrebatándoselo con las armas los romanos, los cuales 
dominaron esta tierra por espacio de 660 años. 
Estos señores del mundo cuando entraron en España solo la d i -
vidieron en Citerior y Ulterior; andando el tiempo hicieron de ella 
tres partes, llamadas Lusitania, Bética y Tarraconense. 
La LUSITANIA, que comprendía la parte occidental hasta el Océa» 
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no , tenia por límites en el N . y S. el Duero j el Guadiana, cer-
rándola por E, una línea tirada desde Simancas hasta el Puente del 
Arzobispo , y de aqui á los pueblos llamados Orctanos, donde hoy 
está la ciudad de Almagro. En su recinto, estaban Avila , Salaman-
c a , , C o r i a l a tierra de Plasencia , Trujillo , M é r i d a , P o r t u g a l y 
el reino, de -Leo/i con una buena parte de Extremadura. 
La IhíTicA , rodeada por dos lados del Guadiana , y por el me-
diodía del Océano y Mediterráneo , quedaba encerrada por levante 
con una línea tirada desde Murgios hoy Muxacra (pueblo vecino aj 
promontorio Charidemo, que ahora llaman Cabo de Gata) hasta Cas-
tidon (hoy los Cortijos de Cazlona), y el territorio de los Oretanos, 
Este era propiamente el pais que ahora se llama Andalucía , com-
prensivo de los cuatro reinos de Sevilla, J a é n , Córdoba y Granada, 
que en lo antiguo alcanzaba también á una parte de Extremadura 
hasta la ciudad de Badajoz. 
La TARRACONENSE comprendía todo lo restante de España , no 
dismembrándosele nada de la que antes se llamaba Citerior. 
Esta división tuvo algunas alteraciones en el tiempo de los di t i -
mos emperadores, hasta que á principio del siglo V de la iglesia, 
tina avenida;-de. 'bárbaros ,• suevos., •silingos , alanos y godos , dife-
rentes en religión y eosíumbres, pero iguales en la codicia, se apo-
deraron de esta parte del imperio romano, y dividieron entre sí la 
península, que al fin vencidos los rivales, vino á ser enseñoreada 
toda de \o.s godos. 
A l cabo, de 300 años el ultimo de sus tejes I}on Rodrigo, per-
dió la vida y el trono á manos de los árabes ó sarracenos que llamo 
de Africa el irritado conde Don Julián... La famosa batalla de Gua-
dalete , acaecida en 711 , abrid la puerta de España á estos bárba-
ros que en todo ó en parte la dominaron mas, de 700 anos. Llamo-' 
Ies el vulgo moros por haber venido de la Mauritania, nombre que 
dieron los antiguos á una parte de Africa. 
En esta general desgracia los cristianos que pudieron escapar de 
tan infame yugo , retirándose á los montes de Asturias , eligieron: 
por su rey á Don Felayo, príncipe de sangre goda ¿ el cual comen-
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zó i contener el ímpetu de sos conquistadores, y fortificar su nuevo 
y pequeiiQ reino. Los que le sucedieron sin interrupción extendie-
ron poco, á poco su señorío , hasta llegar á ser formidables á los 
moros. Por una consecuencia de aquellas conquistas , la España 
cristiana estuvo, mucho tiempa distribuida en varios reinos : es á 
saber, los de León, Castilla , Navarra y Aragón, Mas al fin vino 
a ser una sola monarquía hacia el arlo 1476 , por el matrimonio de 
Don Femando V , príncipe de Aragón, con Doña Isabel, hexedexa, 
de los reinos de Castilla y de León. 
E l último reino que conservaron 'os moros , que era el de Gra-
nada, fue conquistado en 1492 : siendo poco después arrojados de 
la península todos los de aquella raza, que habían quedado en ella 
sujetos á los Reyes Católicos. 
Doña Juana, hija de estos Príncipes, caso con Don Felipe, ar-
chiduque de Austria , hijo del emperador Maximiliano , el cual con 
este enlace vino á ser rey de España. Su hijo Carlos I , después de 
haber elevado esta corona al mas alto grado de gloria y explendor 
la renuncio á favor de su hijo Felipe I I , príncipe que á la posesión 
de los estados de Ñapóles, Sicilia , Cerdeña , M i l á n , Franco-Con~ 
dado y Países bajos , reunia los vastos dominios conquistados en el 
NuevQ-mundo por Cortés y Pizarro ; pudiendo decir el solo entre 
todos los reyes del orbe, que el sol jamas se ponia en su imperio-, 
y cuando en el ano 1580 perdió las provincias unidas, recompenso 
esta perdida con la posesión de Portugal, que conservaron sus su-
cesores hasía el ano 1644. Muerto Carlos I I , ultimo rey de esta d i -
nastía en el ano 1700., le sucedió Felipe V , duque de Aujou , y 
nieto de Luis X I V de Francia j el cual después de varias guerras 
con Carlos, archiduque de Austria, que le disputaba esta corona, 
quedó en su posesión pacífica por los tratados de Utrecht y de Badén 
en 1713 y 1714. Sucedióle por su renuncia en 1724 su hijo Luis / , 
por cuya temprana muerte acaecida el mismo año , tomó otra vez 
las riendas del gobierno , conservándolo hasta el 1746, cuando lo 
renunció de nuevo á favor de Femando V I , muerto en 1759. Suce-
dióle Carlos I I I 1 rey de las dos Siciiias, que- murió en 1788 5 y á 
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este Carlos l i l i que abdicó la corona en su hijo FERNANDO VIÍ día 
19 de Marzo de 1808. Apenas cumplido el mes de su gobierno, fue 
preso este Príncipe en Bayona por las arterías de Napoleón, empe-
rador de los franceses, el cual la tuvo detenido en Valencey hasta 
el mes de Marzo de 1814. España en tanto invadida por ege'rcitos 
numerosos j aguerridos, mantuvo su independencia por medio de 
una lucha tan desastrosa como desigual j j á costa de sacrificios y 
sangre sin cuento , supo mantener á su Rey el trono de sus mayo-
res , y restituírselo cuando saliendo de aquella prisión , volvió al 
seno de sus vasallos dia 24 de Marzo del mismo ano. 
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OBSERVACIONES 
SOBRE LA POBLACION DE ESPAÑA. 
/wvw*/w%/vv»/vw 
JPocos historiadores se han contenido en los límites de lo vero-
símil al tratar de la antigua población de Espaíla: los hay que ha-
cen subir á cincuenta y dos millones el número de sus habitantes 
en tiempo de Julio César ; otros le reducen á cuarenta» Mas aunque 
estos cálculos sean notoriamente exagerados, no puede empero dejar 
de convenirse en que esta región estaba muy poblada, si se para la 
consideración en los numerosos y multiplicados egércitos con que 
acudió por largo tiempo, ya á los cartagineses, ya á los romanos. 
Bajo el imperio de los godos disminuyo poco la población de 
esta Península, mas sufrid una mengua considerable por la irrup-
ción de los árabes. Repoblóse de nuevo á medida que los cristia-
nos , vencedores á su vez , fueron desalojando á los moros de las 
tierras que habían ocupado; á lo cual contribuyeron no poco los 
muchos alemanes y franceses, que habiendo venido á pelear contra 
los enemigos del nombre cristiano, bajo las banderas de los prín-
cipes españoles , fijaron su residencia en este país. 
La Navarra, contaba entonces cerca de 800,000 habitantes, y 
la corona de Aragón sostenía egércitos suficientemente numerosos 
para resistir á las fuerzas de los reyes de Francia, y conquistar el 
reino de las dos Siciliasi -En la misma época contenía el reino de 
Granada 3,000,000 de habitantes en una. extensión de 70 leguas de, 
longitud y 30 de latitud. 
Fernando V é Isabel reunieron en el siglo X V I todos los esta-
dos de la monarquía española, en la cual , según el testimonio de 
casi todos los historiadores, se contaban en aquella época 20,000,000 
de habitantes. Mas hay razón sobrada para sospechar que también 
este cálculo sea exagerado , pues se ignora absolutamente que en 
dicha época hubiese un cultivo, mas esmerado 5 industria, activa^ 
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mejores caminos, mas canales nada en fin de cuanto es análogo 
y consiguiente á un gran concurso de habitantes. Pero aunque no 
llegase al numero que ha querido suponerse, no puede sin embargo 
dndarse que la población de España era mucho mayor que en el 
dia, porque asi lo persuaden las ruinas de castillos góticos que se 
encuentran generalmente en todas las eminencias, los templos ais-
lados , situados en medio de campos y eriales , que probablemente 
fueron iglesias parroquiales de otras tantas poblaciones que han des-
aparecido, y otros varios monumentos que por su solidez han po-
dido resistir mas á la injuria del tiempo. 
E l estado que sigue dará una idea de lo que ha disminuido la 
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La mayor parte de los escritores atribuyen la despoblación de 
España al descubrimiento del Nuevo-mundo, por la emigración que 
le siguió; mas esta no fue nunca tan considerable que pudiese dis-
minuir la población hasta el punto en que se hallaba á principios 
del siglo X V I I I : y es ademas bien obvia la observación de que las 
provincias de la corona de Aragón, que no tuvieron parte en la emi-
gración ni al principio , ni aun en los dos siglos siguientes, cayeron 
sin embargo en la misma languidez y miseria á que se vid reducido 
lo restante de España. Es pues necesario recurrir á otros acontecimien-
tos para hallar la razón verdadera de la despoblación de este pais. 
La irrupción de los moros á principios del siglo V I I I disminuyo 
mucho la población ; y el mismo efecto causo la peste que desolo 
la Europa por los años de 1341 y 1348 , la cual habiendo pene-
trado en España por el puerto de Almería , continuo sus estragos 
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por espacio de tres anos , acabando con los dos tercios de sus habi-
tantes : j lie aquí el principal origen de la despoblación de este 
reino. 
La misma calamidad volvid á afligir i España muchas veces en 
los años 1483 , 1488, 1501 , 1506 , 1647 1 1 tod-0 eíl 
1649 , en que en solas las ciudades de Sevilla j Cádiz perecieron 
cerca de 100,000 personas. * 
Ya antes de esta época, en 1540, habia sufrido España las fu-
nestas consecuencias de una hambre general , cuyo efecto fueron 
unas enfermedades malignas que arrebataron la undécima parte de 
sus habitantes. 
Bastaban estas causas para producir y perpetuar la despobla-
ción , mas todavía se les allegaron otras: no contentos los españoles 
con las guerras que tenian que sostener contra los moros, empeñá-
ronse por largo tiempo en disensiones intestinas j y entonces era ma-
yor su encarnizamiento cuando desolaban su propio país. 
Renováronse algunas veces las guerras civiles después de la ex-
pulsión de los moros : la mitad de los españoles tomo las armas con-
tra la otra en la guerra de las co munidades , á principios del si-
glo X V I . Sola la Cataluña tuvo en el siguiente ocupados los egérci-
tos de Felipe I V , y resistid veinte y dos años antes de someterse. 
Por ultimo, á principios del siglo X V I I I ardid toda España por es-
pacio de nueve años , y si al fin pudo Felipe V -afirmarse en el 
trono , fue á. costa de rios de sangre. 
N i contribuyeron menos á la despoblación las guerras que en los 
siglos XV, X V I y X V I I sostuvo España en Italia, Alemania, Holan-
da , Flandes y Portugal, Estas guerras lejanas ocasionaron la despo-
blación de España mas directamente quizá que todas las otras causas. 
E l mismo efecto produgeron dos decretos que los reyes de Es-
paña se vieron precisados á expedir , con el justo y piadoso fin de 
que nuestra santa Religión se conservase en toda su pureza: con 
este objeto en 1492 se intimo á todos los judíos que si en el término 
de seis meses no se convertían, saliesen de los dominios de los re-
yes católicos 3 y con la misma mira se decreto en 1614 la expulsión 
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de lo^ moriscos ( i ) . Entre unos y otros salieron de España sobre 
3,000,000 de personas. 
Mas pasemos ya á indicar cuál es en la actualidad la poblácion 
de cada una de las provincias, tomando por base el padrón formado 
en virtud de Real orden en 1787 y 1788, 
ESTADO DE LA POBLACION DE ESPAÑA EN 1788. 
Almas, Almas. 
VIZCAYA. 
'Alava» i e * , , . 
Guipúzcoa . . . . 




Galicia . . . . . . . 
Extremadura . . . 
fReino de Sevilla 754,293^ 









-de Granada. . . . . . 66i,66r >-1,837,024 
-de Jaén 177^ 36 i 








rintendencia de Cuenca . . 
— de Guadalajara 
de Toledo. , . 
'¿66,182^ 
i i4 ,370 
CASTILLA de ioieao. , . . 334,425 { 
LA NUEVA. <( Provincia de Madrid . . . . 58,943 
Villa de Madrid . 156,672 
Real sitio de Aranjuez . . . 2,655 






(1) Llamáronse asi aquellas gentes de los moros que al tiempo de la restaura-
ción d» España se quedaron en ella bautizados. 
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Almas, Almas. 
f Intendencia de Avila . , . . 
de Burgos. . . . 




de Segovia . . . 
de Soria 
— de Valladolid . . 
sitio de San Ildefonso, 
del Escorial . . . 
REINO 
DE LEON. 
'intendencia de León. 
de Falencia. . 
de Salamanca, 
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ü n estado de la población de España, en las diferentes épocas 
de esta monarquía, pondrá á la vista las vicisitudes que este reino 
ha sufrido ; y confrontándole con los acontecimientos que se han in-
dicado como causas de la despoblación, se vendrá en conocimiento 
del modo con que han influido en ella. 
ESTADO DE LA POBLACION DE ESPAÑA EN LAS ÉPOCAS QUE 
SE SEÑALAN. 
Individuos. 
Bajo los romanos, según la opinión común. * . . 40,000,000. 
Según la mia, solamente. » 20,000,000. 
Hacia el fin del siglo X I V , según muchos autores , 
españoles, la mayor parte exagerados. 
Individuos. 
Estados de Castilla \ . . . . . 1,100,0000. 
m* de Aragón . . . . . . . . . . . . . . 7,700,000. 
Reino de Granada . . . . . . . . . . . . . . . 3,000,800. 
TOT4L . . . . . . . . ^ 21,700,800, 
Mas según los escritos de oíros autores mas críti-
cos j moderados, debe esta población reducirse á 16,000,000. 
En tiempo de los reyes católicos, al fin del siglo 
X V , según la major parte de los autores . . . 20,000,000. 
Y según un cálculo mas verosimil . . . . . . . . 16,000,009. 
En 1688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . io ,ooo,«oo. 
1700 A la muerte de Carlos I I . . . . . . . . 8,000,000. 
T7T5 Bajo Felipe V. V . . . . . . . . . . T *. 6,000,000. 
1768 Bajo Garlos I I I . 9,307,804. 
1787 y 1788, en el ultimo ano del reinado 
de Garlos I I I . . . . . . . . . . . . . . . 10,043,968. 
Según el último censo de 1797 y 98, cuyos esta-
dos aunque no se publicaron, existían en el M i -
nisterio de Hacienda, se contaban en España 
mas de 12,000,000 de habitantes. Es pues fácil 
observar que la población de la Península ha 
disminuido desde el tiempo délos romanos has-
ta 1715, en las proporciones siguientes: 
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Individuos. 
Desde el tiempo de los romanos hasta fin del si-
glo XIV", en el transcurso de cerca de mil anos, 4.000,000, 
Desde fin del siglo X I V hasta el X V , cerca de. ,. 1,000,000. 
Desde fin del siglo XV basta 1688 , cerca de. . . 5,000,000. 
Desde 1688 hasta 1700 2,000,000., 
Desde 1700 hasta 1715 . . . . 2,000,000, 
Se ha aumentado. 
Desde 1715 hasta 1768', en cincuenta anos. . . . 3,307,804. 
Desde 1768 hasta 1788, en veinte años . . . . , - 736,164. 
Desde esta última época hasta el dia, mas de . . . 2,000,000. 
Total aumento desde 1715 . . . . 6,043,968. 
¿Población , superficie y número de habitantes que corresponden en le-
gua cuadrada, á cada una de las provincias de E s p a ñ a , según 




Superfic. I Numero 
Leguas de almas 
cuadra- ¡en legua 
das de 20 1 cuadra-
al grado. | da. 
Principado de Cataluña... 
Reino de Valencia 
Reino de Murcia...,, 
^Provincia de la Mancha.. 
CASTILLA j Provincia de Madrid 
LA Provincia de Guadalujara. 
HUEVA. | Provincia de Cuenca 
^Provincia de Toledo 
Reino de Aragón.... 













a de Vizcaya...., 
a de Guipúzcoa., 
a de Álava 
Principado de Asturias..., 
Reino de Galicia 
/^Provincia de León 
| Provincia de Falencia.. ., 
J Provincia de Salamanca., 
^ Provincia de Valladolid., 
Provincia de Zamora 
Provincia de Toro , 
(Provincia de Avila.. 
J Provincia de Segovia...... 
| Provincia de Soria... ...... 
^Provincia de Burgos 
Provincia de Extremadu.a 
rReino de Córdoba.... 
Reino de Jaén , 
^ Reino de Sevilla 
! Reino de Granada 
^Nuevas Poblaciones 
Isla de Mallorca 
Isla de Menorca... 
islas de I viza j Formentera 
Plaza de Ceuta 









































































































Suma total. 10,732,510! r5,oo5-|| 
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VIAGE EN DILIGENCIA. 
P u e d e hacerse p a r a c u a l q u i e r p u n t o de las c a r r e r a s 
s iguientes . 
De Madrid á Barcelona (por Valencia) y viceversa. 
—— á Ir un I d . 
- á Sevilla I d . 
— >—— á los Sitias. Id . 
De Barcelona á Perpiñan . . . . . . I d . 
• á Reus I d . 
De Valencia á S. Felipe . . . I d . 
Disposiciones generales , comunes á todas las carreras. 
E l importe de cada asiento, según la tarifa puesta i. continua-
ción , se satisfará por entero al tiempo de tomar los billetes, que 
serán personales , y se repartirán numerados según el orden de 
los asientos. 
No se despacharán asientos del cuerpo posterior del coche, d sea 
detras , hasta que esté tomada la tercera d la cuarta parte de los 
asientos entre los de cabriolé y del interior , á fin de que resulte 
equilibrado en lo posihle el peso del carruage. 
A los viageros en la Diligencia se les conducirá su equipage 
hasta veinte y cinco libras de peso, puesto en maleta; se admitirá 
sin embargo en la misma forma hasta el doble peso, satisfaciendo el 
excedente á los precios establecidos. El equipage se entregará con la 
puntual anticipación que al tiempo de tomar los billetes dispongan 
los administradores en los puntos respectivos, y de lo contrario no 
se cargará en el carruage. 
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Noticia de los días de la semana y horas en que llegan y salen las 
Diligencias de M a d r i d , Barcelona , Valencia , Vitoria , Sevilla y 
demás puntos principales de las líneas en que se hallan 
establecidas. 
PUNTOS. DILIGENCIAS. LLEGADAS. SALIDAS. 
Madrid.. <( 
Barcelona... 
Los martes y sá-
bados á las cuatro 
de la mañana. 
Los martes y vier-










Los lunes y viernes' 
entre cinco y seis de 
la tarde. 
Los miércoles y do-*, 
mingos antes de las 
doce del dia. 
Los lunes y jueves*/ Los miércoles y 
antes de las doce del Vsabados á las doce 
(fia. y del dia. 
De las cinco á las7 De las cinco á las 
ocho de la tarde dia- >ocho de la mañana 
riamente, ^ diariamente. 
Los miércoles y do- > Los lunes y jue-
mingos entre seis y >ves entre una y dos 
ocho de la noche. de la mañana. 
Los sábados y mier- Domingo y jue-
coles entre seis y ocho ^ves entre una y dos 
de la noche. 
Los viernes y mar-
tes á las ocho de la 




. de la mañana. 
Los viernes y 
«•martes á las once 
. del dia. 





f s i r s á las"^ 
j ocho, y los martes á ! 12 del dia, y los 
" I las cuatro de la ma- | martes á las 7 de la 
Ijnana. j noche. 
{ A las once del dia 7 A l medio dia dia-diariamente. J riamente. 
C Los miércoles á la5 Miércoles á las 
J una de la tarde, y los (dos de la tarde , y 
| domingos á las ocho j ios domingos á las 
l^de la mañana. J diez de la mañana. {Los jueves á las doce'S Los jueves á la del dia , y los lunes [una de la tarde, y á las seis de la ma- { los lunes á las siete ñaña. de la mañana. 
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PUNTOS. DILIGENCIAS. LLEGADAS. SALIDAS. 
Madrid. 
r Los lunes á las once"̂  j de la mañana , y los \ i¡ 
Los lunes á la 
una , y los jueves 
Tanago- . Barcelona...X 
na. ^ • 
Barcelona 
Reus. 




< jueves á las dos de la t i las cuatro de la 
l^tarde. J tarde. 
? Los domingos á las ^ Los domingos á 
' dos, y los miércoles (las ocho de la ma-
á las ocho de la ma- f nana, y los micrco-
|^nana. J les á las 11 del dia. 
i X Diariamente á l a s \ Inmediatamente 
cuatro de la tarde. J de haber llegado, 
r - T Diariamente á las 7 Inmediatamente 
"¿seis de la mañana. J de haber llegado. 
{ Diariamente á las 7 Diariariaracnte á siete de la tarde. J cuatro de la m; 
C Los martes á las cua-^ Martes á las siete 
; t ro , y los viernes á I y media , y los sá 




á las doce 











siete de la tarde. 
Diariamente á 
siete de la tarde. 
Diariamente á 
i siete de la tarde. 
Diariamente á 
siete de la larde. 
Diariamente á 





las cuatro de 
mañana. 
Diariamente 
las cuatro de 
^ mañana. 
1 !> Diariamente 
a&>Ias cuatro de 
mañana, 
las7 Diariamente á las 
j cuatro de !a inañ. 
lasT' Diariamente á 









once y media 
(mañana. ^ de. 
' Diariamente á l a s \ Diariamente á las 
siete de la tarde. J cuatro de laman. 
1 Jueves y domingos? Jueves y dorain-
á las siete de la ma- >gos á las ocho de 
1 ñaña. A ia mañana. 
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PUNTOS. DILIGENCIAS. LLEGADAS. SALIDAS. 
Burras... < Irun. 
f Madrid. 
Vitoria...•< 
i r un 
Lunes y viernes á la 7 
una de la tarde. J 
Jueves y domingos? 
á las seis de la tarde J 
Jueves y domingos 7 
á las seis de la tar- > 
de. \ 
Irun... . . .< Madrid..... 
r 
Madrid 









Sevilla... < Madrid.... 
i Lunes y viernes á 
i las seis de |a tarde. 
Lunes y viernes en- 7 
tre siete y otiio de la > 
> noche. 
Lunes y Jueves en-7 
tre siete y ocho de la > 
> noche. \ 
Martes y sábados á 7 
(las diez de la manan. J 
Lunes y jueves á las? 
^iez de la mañana. J 
Martes y sábados en- 7 
tre siete y ocho de la > 
e noche. 
Miércoles y domin-
gos entre siete y ocho 
d̂e la noche. 
' Miércoles y domin-
gos entre doce y dos 
del dia. 
Lunes y viernes á 
las dos de la tarde. 
Lunes y viernes 
á las tres de la m. 
Lunes y viernes 
á las dos de la ma-
ñana. 
J ueves y domin-
gos á las tres de la 
mañana. 
Martes y sábados 
entre des y tres de 
la mañana. 
Martes y viernes 
entre dos y tres de 
la mañana. 
Martes y sábados 
á las doce del dia. 
Lunes y jueves á 
las doce del dia. 
Miércoles y do-
mingos entre dos 
y tres de la mañ.a 
Lunes y jueves 
entre dos y tres de 
la mañana. 
Jueves y domin-
gos á las ocho de 
la mañana. 
VIAGE DE MADRID A BARCELONA. 
La primera Diligencia sale de Madrid los martes á las cuatro de 
la mañana, va á comer á Oca ña , y á dormir al Quintanar de la Or-
den. Los miércoles va á comer á Mina ya , y á dormir á Alba-
cete. Los jueves va á comer á Almansa, y á dormir á la Venta 
del Conde. Los viernes va á almorzar á Valencia, donde permanece 
hasta la una de la tarde de los sábados, en cuya hora sale de esta 
ciudad, y sigue el camino toda la noche. Los domingos va á hacer 
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almuerzo-comida á Vinardz, y á dormir á la Venta de Burjasenia. 
Los lunes va á comer á Tarragona , á cenar á Viüafranca , y sigue 
—toda la noche. Los martes llega á Barcelona á las cuatro de la ma-
ñana. 
La segunda Diligencia sale de Madrid los sábados á las cuatro de 
la mañana, va á comer á Ocaíla, y á dormir al Quintanar de la Or-
den. Los domingos va á comer á Mi naya, y á dormir á Albacete. 
Los lunes va á comer á A l mansa, y a dormir á la Venta del Conde. 
Los martes va á almorzar á Valencia, donde permanece hasta las 
siete y media de la tarde, en cuya hora sale , y sigue el camino toda 
la noche. Los miércoles va á comer á Vinardz , y á dormir á la Ven-
ta de Burjasenia. Los jueves va á comer á Tarragona , á cenar á V i -
llafranca, y sigue el camino toda la noche. Los viernes llega á Bar-
celona antes de las ocho de la maííana. 
DE BARCELONA A M A D R I D . 
La primera Diligencia sale de Barcelona los martes á las siete y 
media de la tarde, y sigue el camino toda la noche. Los miércoles va 
á hacer almuerzo-comida á Tarragona, y'á dormir á Amposta. Los 
jueves va á comer á Vinardz, á cenar á Castellón de la Plana , y si-
gue el camino toda la noche. Los viernes llega á Valencia á las ocho 
de la mañana, donde come, sale á las once del d ía , y va á cenar á 
la Venta del Conde. Los sábados va á comer á Almansa , y á dormir 
á Albacete. Los domingos va á comer al Provencio , y á dormir al 
Quintanar de la Orden. Los lunes va á comer á Ocaíla , y á dormir 
á Madrid. 
La segunda Diligencia sale de Barcelona los sábados á la una de 
la tarde , va á cenar á Viflafranca, y sigue el camino toda ía noche. 
Los domingos va á comer ai Hospitalet,, y á dormir á Amposta. Los. 
lunes va á hacer almuerzo-comida á Vinardz, á,cenar á Castellón de 
la Plana, y sigue el camino toda la noche. Los martes llega á las cua-
tro de la mañana á Valencia , donde come , sale á las once de la ma-
- ñaña , y va á dormir á la Venta del Conde. Los miércoles va á comer 
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á AIraansa, y á dormir á Albacete. Los jueves va á comer al Pro-
vencio , j á dormir al Quintanar de la Orden. Los viernes va á comer 
á Oca ña , y á dormir á Madrid. 
Precios de los asientos para todos, los puntos de esta carrera. 
VIAGE DE MADRID A BARCELONA. 
Int . Cah. Detr, 
Reales vellón. 
Los Angeles . 
Espartinas . . 
Aranjuez. . . 
Oca na . . , . 
Villatobas . . 
Corral de Almagner 
Quintanar de la Orden 
La Mota del Cuervo 
Pedernoso 
Pedroñeras. . . . . 
Provencio . . . . •. 
M i naya . , . . . . 
La Roda. . . . . . 
La Gineta . . . . . 
Albacete. . . . . , 
Villar , . 
Bonete. 
Almansa. . . 
Mogente. . . 
Roglá d Venta del Rey 
Alberique . . 
Valencia, . . 
Murviedro. . 
Ndles . . , 
Villareal. . 
Castellón. . . 
Benicasi. > . 
Torreblanca. 
A l c a l á . . . . 


























































































3 ^ . 
3 í 
Villafranca. 764 
Vallirana, . . . . . . . . . . . . . 
Molins de Rey. . . . . .. . . . . . 
Barcelona f t . . . . . . . . . . . . % . 
521, Vinardz . . . . i . -* . . . . . . . ; . . 630. 
Rápita ó San Carlos. 640. 530 
Amposta . - . . . 650. 539 
Tortosa . . . . . . 660. 548 
Perello. . . . . . . . . . . . . . . - . 68o. 566 
Hospitalet . . . . 700 
Cambrils. . . . . . . . . . . . . . 
Tarragona . . . . . . . . . . . . . 
Torredembarra. . . . . . . . . . . 











736. 616. 456 
628. 460 
644. '472 
780. 660. 484 
788. 668. 492 
800. 680. 500 
VI AGE DE BARCELONA A MADRID. 
In t . Cah. Detr. 
Reales vellón. 
Molins de Rey. . ., . 
Vallirana 
Villafranca. . . . . . . 
Vendrell. . . . . .. • . 
Torredembarra. . . . . 
Tarragona . . . . . . . . 
Cambrils. . , . . . . 
Hospitalet . . . . . . . . 
Perelló. . 
Amposta y Tortosa . . 
San Garlos ó la Rápita. 
Vinardz . . 
Benicarld. . . 
Alcalá . . . .. 
Torreblanca . 
Beaicasi, .. . . 
Castellón. . . 
Villareal. . . 
Ndles. . . ,, ., 
Murviedro. . 
































































Roglá d Venta del Rey 370. 
Mugente. 380. 
Alraansa. 420. 
Bonete. . . . . . . . . . . . . . . . 450. 
Villar 470. 
Albacete. 490, 
La Gineta 520. 
La Roda. 540. 
Minaya 550. 
Provendo 570, 
Pedro fieras. 590. 
Pedcrnoso . 610. 
La Mota del Cuervo. , . . , . . . . 6¡áo. 
Quintanar de la Orden 630. 
Corral de Almaguer . . . . . . . . . 660. 




Los Angeles. 780, 












































Tarifa aproximada de los precios de las comidas, cenas, camas y 
asistencia que deben satisfacerse en las respectivas posadas 
de esta carreru. 
Puntos. 
Precios en reales vellón 
de la Asisten-
Comida. Cena. Cama. cia. 



































Amposta i s . 10; 4. 4. 
Burjasenia 12. 10. 4. 4. 
Hospitaiet. 10. 10. 4. 4. 
Reus 10. 8. 2. 4. 
Tarragona. . 12. 6. 3. i . 
Villafranca TO. 10. 2. 2. 
Barcelona 12, 6. 4. 4. 
NOTA. La asistencia se deberá satisfacer únicamente en el caso en 
que no se haga uso de la cena. Los demás objetos que pida el viage-
ro , deberá satisfacerlos á los precios en que convenga con el dueño 
de la posada. 
VIAGE DE M A D R I D A I R Ü N . 
Salen las Diligencias de Madrid los martes y viernes, y van á 
dormir á Buitrago. 
Los miércoles y sábados salen de Buitrago, comen en el Fresni-
11o , y van á dormir á Lerma. 
Los jueves y domingos salen de Lerma, comen en Briviesca, y 
van á dormir á Vitoria, 
Los viernes y lunes salen de Vitoria , comen en Tolosa, y van 
á dormir á I run. 
DE I R U N A M A D R I D . 
Salen de I run los domingos y jueves, comen en Vergara, y van 
á dormir á Vitoria. 
Los lunes y viernes salen de Vitoria, comen en Burgos, y van 
á dormir á Lerma. 
Los martes y sábados salen de Lerma , comen en el Fresnillo, 
y van á dormir á Lozoyuela. 
Los miércoles y domingos salen de Lozoyuela, y van á comer 
á Madrid. 
NOTA, En esta línea descansan las Diligencias á lo menos seis 
horas en cada noche. 
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Precios de los asientos para todos los puntos de esta carrera. 









Alcobendas . . 
San Agustin . . 
Cabanillas. . . 
Lozuyuela . . . 
Buitrago . . . . 
Somosierra. . . 
Castillejo. . . . 
Fresnillo. . . . 
Onrubia . . . . 
Aranda 
Gumiel de Izan 
Bahabon. . . . 
Lerma 
Madrigalejo . . 
Sarracín . . . . 
Burgos 
Quintanapaíla . 
Castil de Peones 
Briviesca. . . . 
Cubo 
Anaeyugo . . . 
Miranda . . . . 
La Puebla. . . 
Vitoria. . . . . 
Arroyave, , . . 
Salinas. . . . . 
Mondragon. . . 
Vergara . . . . 
Villareal. . . . 
Villafranca. , . 
Tolosa 
Andoain . . . . 
Astigarraga. . . 
Oyarzun. . . . 
















































VIAGE DE IRUN A MADRID. 
Inter. Cabr. 
Rs. vn. 
Oyarzun. . . . . . . 18. 16. 
Astigarraga. . . . . . 34. 32. 
Andoain . . . . . . . 50. 46. 
Tolosa 74. 60. 
Villafranca 94. 80. 
Villareal 116. 100. 
Vergara . . . . . . . 136. 116. 
Mondragon 152. 128. 
Salinas 170. 144. 
Arroyave. . . . . . . 184. 156. 
Vitoria 200. 168. 
La Puebla . 224 . 188. 
Miranda. . . . . . . 246. 202. 
Ameyugo . 266. 218. 
Cubo . . . . . . . . 290. 238. 
Briviesca 312. 258. 
Gasül de Peones. . . 328. 280. 
Quintanapaíla . . . . 352. 300. 
Burgos . 374. 320. 
Sarracín 388. 333. 
Madrigalejo 408. 348. 
Lerma 426. 370. 
Bahabon 448. 388. 
Gumiel de Izan . . . 468. 402. 
Aranda 586. 416. 
Onrubia . i 512, 434. 
Fresnillo 536. 452. 
Castillejo. 556. 470. 
Somosierra 580. 490. 
Buitrago. 594. 510.-
Lozoyuela . . . . , , 606. 524. 
Cabanillas 626. 540. 
San Agustin . . . . . 648. 558. 
Alcobendas 676. 580. 
Madrid 700. 600. 
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NOTA. Ademas cada viagero estará obligado á dar dos reales en 
cada posada á un solo postilion , sea cual fuere /el número de estos 
que'vaya en el coche. 
Tarifa aproximada de los precios de las comidas, cenas camas y 
asistencia que deben satisfacerse en las respectivas posadas 
de esta carrera. 
Puntos. 
Precios en reales vellón 
de la Asisten-
Comida. Cena. Cama. cia. 
Lozoyuela. . . 
Buitrago. . . . 
Fresnillo . . . 
Lerma. . . . , 
Burgos . . . . 
Briviesca. . . , 
Vitoria . . . . 
Vergara . . . . 
Tolosa 





















VIAGE DE M A D R I D A SEVILLA. 
Los miércoles y sábados van á dormir á Ocaña, 
Los jueves y domingos van á comer á Madridejos, y á dormir á 
Valdepeñas. 
Los viernes y lunes van á comer á la Carolina , y á dormir á 
Andujar. 
Los sábados y martes van á comer i Córdoba, y á dormir á 
Ecija. 
Los domingos y miércoles van á comer á Sevilla. 
DE SEVILLA A M A D R I D . 
Los domingos y jueves van á comer á Carmena, y á dormir á 
Ecija. 
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Los lunes y viernes van á comer á Córdoba , y á dormir á An-
d lijar. 
Los martes y sábados van á comer á la Carolina, y a dormir á 
Valdepeñas. 
Los miércoles y domingos van á comer á Madridejos, y á dor-
mir á Ocaña. 
Los jueves y lunes van á comer á Madrid. 
NOTA. En esta línea descausan todas las Diligencias seis horas á 
lo menos en cada noche. 
Precios dejos asientos para todos los puntos de esta carrera. 
VIAGE BE MADRID A SEVILLA. 
Berl. In t . Rot, 
Angeles . . . . . . . . . . . . . . . 50. 







La Guardia . . . . . . . . . . . . . 148. 
Tembleque . . . . . . 
Cañada de la Higuera . 
Madridejos. 
Puerto Lá piche. . . . . 
Villarta . 
Venta de Quesada. . . 












Santa Cruz ^yó. 
Almoradiel. . . . . . . . . . . . . . 410. 
Venta de Cárdenas. . . . . . . . . . 422. 
Santa Elena • . 446. 
La Carolina . 468. 
Guarroman. 478. 













































Santa Cecilia. 5.70. 





Lá Carlota. . . . 746. 
Ecija 792. 
La Luisiana . . . . . . . . . . . . . 834. 
La Portuguesa 876. 
Carmona. . . . . . . . . . . . . 
Mairena . . . . , . 
Alcalá . . . . • 





































VIAGE DE SEVILLA A MADRID. 




Carmona. . . .. . . 
La Portuguesa. . . 
La Luisiana . . . . 
Ecija. . . . . . . . 
La Carlota. . , . . 
Mangonegro . , . . 
Córdoba . . . . . I 
Gas'-íblanca, . . , . 
Carpió. . . . . . . 
Aldea del Rio. 4 > 
Santa Cecilia. . ¿ . 
Andújar . . . . . i 
Casa del Rey . . . 
Bailen . . . . . . . 
Guarroman. . . , . 
La Carolina . . , . 
Santa Elena . . . . 
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358. 
3'8-o. 






























Santa Cruz 630. 
Valdepeñas » . . 652, 
Consolación 676. 
Manzanares . . . T . . . . . . . . . 686. 
Venta de Quesada 
Villarta . . . . . . . . . . . . . . . 
Puerto Lápiche. . 
Madridejos. . . . . . . . . , , . . , 






















































NOTA. Ademas cada viagero estará obligado á dar dos reales en 
cada posada á un solo postilion, sea cual fuere el numero de estos 
que vaya en el coche. 
Tarifa aproximada de los precios de las comidas , cenas, camas y 
asistencia que deben satisfacerse en las respectivas posadas 




Carolina. . . 
Ándlijar . . . 
Córdoba. . . 
Ecija... , , . 
Carmena . . 
Sevilla. . . . 
Precios en reales vellón 
_ de la Asisten-
















VIAGE DE BARCELONA A P E R P I Ñ A N . 
Diariamente sale la Diligencia de Barcelona , va á comer á P i -
neda , y á dormir á Gerona; y al siguiente dia va á comer á Figue-
ras, y á dormir á Perpinan. 
DE P E R P I Ñ A N A BARCELONA. 
Diariamente sale de Perpinan^ va á comer a Figueras, y á dor-
mir á Gerona; y al siguiente dia va á comer á Arenys de Mar , y á 
dormir á Barcelona. 
Precios de los asientos para todos los puntos de esta carrera. 
VIAGE 
DE BARCELONA A PERPIÍÍAN. 
Rs. vn. 
Masnou 
Premia y Vilasar . 
Matard 
Caidetas y Arenys. 
Canet y San Pol. . 
Calella y Pineda. . 
Tordera 
G r a n o t a . . . . . . . 42. 
Gerona. . . . . . . . 52. 
Figueras. . . . . . . . 72. 
Junquera y Pertds 
Boulou 90. 













Pineda y Calella. . 
San Pol y Canet. . 
Arenys y Caidetas. 
Matard . . . . . . 
Vilasar y Premia . 
Masnou . . . . . . 
Barcelona . . . . . 
Tarifa aproximada de los precios de las comidas, cenas, camas y 
asistencia que deben satisfacerce en las respectivas posadas 
de esta carrera. 
Puntos. 
Precios en reales vellón 
de la Asisten-
Comida. Cena. Cama. cia. 
Arenys . . . . . . . . . 10. 10. 
Pineda. . . . . . . . . . 10, 10. 
Gerona . , 10. 10. 
Figueras. . . . . . . . . 10. 10, 
Perpiíían. 8, . 12. 
VIAGE DE BARCELONA A REUS Y VICEVERSA. 
Salen estas Diligencias diariamente de Barcelona y Reus, comen 
en Villafranca, y van á dormir á Reus y Barcelona. 
Precios de los asientos para todos los puntos de esta carrera. 
VIAGE DE BARCELONA A REUS. VIAGE DE REUS A BARCELONA. 
San Feliu . . 
Molins de Rey 
Vallirana. * . 
Ordal 
Villafranca. . 
Arbds . . . . 
Vendrell. . . 
Torredembarra 
Tarragona . . 
Reus. . . . . 
Int . 





















Tarragona . . 
Torredembarra 
Vendrell. . . 
Arbds . . . . 
Villafranca. . 
Ordal . . . . 
Vallirana. . . 
Molins de Rey 
San Feliu . 
Barcelona . 
Int . 





















VIAGE D E VALENCIA A SAN FELIPE Y VICEVERSA. 
Llega diariamente de San Felipe á las once de la mañana. Sale 
de Valencia á las doce. 
Precios de los asientos para todos los puntos de esta carrera. 
VIAGE DE VALENCIA A S. FELIPE. 
Rs. vn. 
A Santa Bárbara. . . . . . 8 
Alginet. 12 
Alcudia 16 
Alberique . . so 
Villanueva de Castellón . . 24 
San Felipe 28 
VIAGE DE S. FELIPE A VALENCIA. 
Rs. vn. 
A Villanueva de Castellón- 8. 
Alberique. . . 10. 
Alcudia i 4 ' 
Alginet I8. 
¡barita Bárbara 24. 
Valencia. . . . . . . . . . 28. 
VIAGE DE M A D R I D A LOS SITIOS. 
Sale de Madrid de cinco á ocho de la mañana diariamente. Lle-
ga de los Sitios de cinco á ocho de la tarde. 
PRECIOS . 
jRí. vn. 
A San Ildefonso y viceversa. 
A Aranjuez id . . . 





V I A G E E N POSTA, 
Para inteligencia de los que corren posta , d quieren despachar 
correos, se harán las prevenciones siguientes. 
El particular que quiera tomar caballos para correr la posta por 
sí mismo á diligencias propias, y no de la nación d del estado, ha 
de solicitar la licencia: en Madrid de los directores generales de la reñ-
ía de correos, j en todos los demás pueblos de los administradores 
de la renta en ellos , para lo que presentarán su pasaporte. 
Si llega el caso de que no haya administrador en donde toma la 
posta , el maestro de postas que le diere caballos de su parada tiene 
obligación de presentarse en la primera administración , para obli-
garle á que tome el pase en ella. 
Por estas licencias se han de pagar 40 reales vellón , bien enten-
dido que estos se deben satisfacer por cada persona, aunque vayan 
dos d mas en la licencia , aunque sean criados. 
Por cada caballo y legua pagarán, según las ultimas determi-
naciones de la Dirección general, 5 reales á los maestros de postas los 
correos de gabinete, y la gratificación acostumbrada á los postilld-
nes, y los demás correos extrangeros y particulares pagarán 7 reales 
por legua y caballo, y 3 reales por legua ai postillón. 
Saliendo de Madrid d Sitios reales se paga doble la posta p r i -
mera á los precios referidos. 
Cuando al particular se le ofrezca despachar algún viage en posta 
para diligencias propias, tiene que pedir licencia como si fuera para 
correrla, según queda dicho, y en la licencia se ha de expresar el 
nombre del que le sirva el viage ; pero si fuere correo de gabinete 
pagará lo mismo en las postas que los particulares, respecto va des-
pachado como tal. 
La obligación de los correos es hacer 30 leguas en 24 horas en 
las carreras que están montadas las postas, y donde no lo están 25 
leguas en 24 horas. 
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Leguas que hay de distancia de unos pueblos d otros , y que han de 
satisfacer los que corrieren posta, y deberán cobrar los maestros 
de postas. 
Anotaremos las que se dirigen á las principales capitales. 
De Madr id á Burgos , Vitoria^ 
Irun y Bayona de Francia. 
DE M A D R I D A LOS SITIOS. 
De Madr id á S. Ildefonso. 
Postas. Leguas. 
A Buíagas 
A l Puente de Retamar. . 
A_ Galapagar » 
A Guadarrama. 
A la venta de Sta. Catalina. 
A la Fonfria 
A San Ildefonso . . . . . 
16 
De Madr id á Aranjuez. 
De Madrid á los Angeles. 
A Espartinas 
A Aranjuez . . . . . . . 
21 
3 
De Madr id al Escorial, 
De Madrid á Bulagas . . 2 
A l Puente de Retamar. . 2 
A Galapagar . . . . . . . 2^ 
A l Escorial. . . . . . . . 2 
Postas. Le guas. 
De Madrid á Alcobendas 
A San Agustin 
A Cabanillas. 
A Lozoyuela. 
A Buitrago. . 
A Somosierra. 
A Castillejo . 
A Fresnillo de la Fuente 
A Purubia 
A Aranda de Duero 
A Gumiel de Izan 
A Bahabon. . 
A Lerroa. . . 
A Madrigalejo 
A Sarracin. . 
A Burgos . . 
A Quintanapalla . 
A Gastil de Peones 
A Briviesca 
A Cubo . . 
A Ameyugo 
A Miranda de Ebro 
A la Puebla 
A Vitoria. . 
A Arroyave 
A Salinas . 
A Mondragon 































30 Suma de la vuelta. 
A Tolosa. 
A Andesain . . . 
A Asíigarraga. . . . . . . 
A Oyarzun. . 






Ultima posta de España , y se 
entra en Francia, 
A Oruna. . . . . . . . . 2¡ 
A San Juan de Luz unaA 
posta francesa . . . . i 
A Vidarte posta y me- 1 ^ 
dia. [ i 
A Bayona posta y me-
dia . y 
84 
De Madr id á Santander, 
^ D e M a d r i d . á . B u r - 7 : 
15<\ gos Por ía ruta 
^ antecedente . . . 
A Ros . . . . . . . . . 
A Orbel del Castillo. . 
A Basconcillos . . . . 
A Agu i lar de Campo, , 
A la Venta Nueva. . , 
A Reinosa . . . 
A Barcena de pie de 
Concha.. . . 
A Soman. . . . 









A Santander . . . . 
Leguas. 
25 72t 
De M a d r i d á Bilbao, 
rDe Madrid á Mi -^j 
j randa de Ebro, 1 
j por la carrera de f 
la mala de Francia J 
De Miranda á Espejo. . . 











De Madrid d Pamplona. 
TDe Madrid a Pam ^ 
j piona por la car- j 
31-̂  rera de la mala y I 
¡ de Francia hasta ! 
T o l o s a . . . . . . . J 
De Tolosa á Arriba. . . . 
A Lecuraberre. . . . . . 





De Madrid, á Astorga, Betanzos^ 
Corufm .y- Ferrol. 
De Madrid á Bulagas. . . 2 
Postas. 
i Suma de la vuelta, 
A l Puente de Retamar. . 
A Galapagar . 
A G u a d a r r a m a . . . . . . 
A l Espinar . 




A Medina del Campo . . 
A Tordesillas 
A Vega .de Valdetronco. . 
A Villar de Frades. . . . 
A Villa] pando 
A Benavente » 
A la Puente de la Visana. 
A la Bañera . . . . . - • 
A Astorga 
A Foncebadon 
A Molina Seca 
A Cacabelos 
A Tra-badelos 
A l Cebrero. . . . . . . . 
A Fuenfria. . . .. . . . . 
A Gallegos . . 
A l Hospital de Echamoso. 
A Otero del Rey. . . . . 
A Porto bollo. . . . . . . 
A Betauzos 
Leguas, j Postas. 
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A la Coruña. 




























De Madr id á León , Oviedo, 
Puerto de Gijon y Aviles, 
rDe Madrid á l a V 
I Bañeza por la car- ! 
O retera anteceden- [ 
te de la Corulla . J 
A Santa Mari nica . . . , 
A Villar de Manjarin. . . 





A la Robla 
Á Bu iza 
A Busdongo . . . . . 
A Puerto de Pajares. 




















De Madr id á Salamanca y Ciu-
dad-Rodriga. 
•C De Madrid á Are'-
8<r vaio por la car re 
/ ra antecedente. . 
22 
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Postas. Lego as 
8 Suma de la vuelta. 






A Cabradilla. . . . . 
A Bóveda de Castro. 
A Martin del Rio . . 







De Madr id á Orense y Ponte-
vedra. 
r De Madrid i Mo-lina Seca por la 20^ 
| carretera de 
1̂  licla. . . i 
A Borrens.. , . . 
A San Estevan de 
deorras . , . . 
A la Gebreira . . 
A Zarracedo . . . 













A Pantares. . 












De Madr id d Santiago y la 
Cor uña. 
pDe Madrid á la^j 
24J Fuenfria , en Ga- ! 
| liria, por la carre- | 77 
^ tera antecedente. J 
A Tira Gástela. 
A Puerto Marino. , . 
A San Mames . . . . 
A Palas del Rey. . 
A Meliide 
A Arzua. . 
A Santiago, . . . . . . 
3/ 
A Carral. . . 
A Pon lo . . . 





34 11 -i 
De Madr id á Falladolid y Bur-
gos i que es la primera posta mon-
tada para las carreras de Fran-
cia , Santander , Bilbao y otras 
ciudades. 
pDe Madrid á Me-^j 
j dina del Campo I 
j por la carrera de ¡ 
^ Galicia J 
A Valdestillas . . . . . . 
A Valladolid. 
12 








Postas. Leguas. Postas. 
Suma de la vuelta. i 3 
A Magáz 
A Quintana del Puente 
A Villa Odriego . . . . 
A Celada. . . . r. . 








De Madr id á < Andújar , Ecija^ 
Carmona , Sevilla , Jerez de la 
Frontera <y Cádiz, 
De Madrid á los Angeles. 
A Espartinos 
A Aranjuez 
A Gcana, . . . . . . . . 
A la Guardia. . . . . . . 
A Tembleque 
A la venta de Madriga 
lejos. . . . . 
A Madrigalejos 
Al Puerto de Lápiche . 
A Villalía . .. . . . . . 
A la venta de Quesada. 
A Manzanales . . . . 
A la Ermita de las Aven 
turas 
A Valdepeñas . . . . 
A Santa Cruz 
A Almoradiel 
A la venta nueva del Rey. 
A la Carolina. . . . . . . 
A Guarroman 
A Bailen 






















A Aldea del Rio 
A l Carpió . 









Al cortijo de Mangonegro. 
A la venta de la Parrilla. 
A Ecija„ 
29 
A la Moncloba. , . . 
A la venta de la Portu-








A dos Hermanas 
A la venta vieja de Oran. 
A las Cabezas . . . . . . 
A los cortijos de Roma- ? 
nina \ 
A Jerez de la Frontera. . 
39 
A Barranco nuevo. 
























De Madrid á Jaén , á Alcalá la 
Real ., Granada y Motr i l . 
rDe Madrid á An-^j 
I dújar por la car- ' 
] reíera anteceden- f a 
te. . . . . . . J 
A Jaén . , 5 
A Cambil 3 
A Alcalá la Real. . . . . 3 
25 
A Pinos-fuente. 





A Alendin. . . . 
A Pinos del Valle 






De Madr id á Lacena, Anteque-
r a , Málaga y Marveüa. 
s 2 
rDesde Madrid 
J Andujar por la \ 
"S carrera antece- f 
dente J 
A Porcuna. . . . . . . . 






A la Alameda 3 i 
Postas. 
A Antequera. . . 
Leguas. 
• 3 l 
27 
A la venta de Gantarrai-
jan 








De Madrid á Ronda, San Ro-
que , Qibraltar , Algeciras 
y Ceuta. 
De Madrid 





' á Ecija f 
an- V 
e . . . . . . y 
74l 
32 
A Gausin . . 
A San Roque 
34 
A Gibraltar ó Algeciras 
992 
35 I C I | 
A Ceuta por el estrecho . 3 
36 
Nota. La última posta desde 
San Roque á Ceuta , no trayendo 
parte , necesita licencia del co-
mandante general del campo de 
Gibraltar. 
Postas. Leguas. I Postas, 
Carrera de postas desde Madrid 
á las ciudades y villas mas prin-
cipales de Extremadura y Por-
tugal, 
De Madrid á Mdstoles. i 
A Casarubios 
A Nobés . . 
A l Bravo. 
A Talavera de la Reina. 
A la venta de Paíavenegas. 




A Trugillo. . . . . . . . 
M 
A Valdemorales . . . . . 
A Mirandilla 
A Mérida(no hay posta.) 
A l Arroyo de San Servan. 
A Talavera del Arroyo. , 
A Badajoz . . . . . . . . 
16 
A Yelves. . . . . 
A Alcaurizas. . . 
A Extreraoz. 
A la venta del Du 
A Arayolos. . . . 
A Montemor novo 
A las ventas Nueva 
A Caña 
A Aldea Gallega 
























La última posta de Aldea Ga-
llega á Lisboa es el paso del rió 
Tajo. 
Las postas se pagan en Portu-
gal, las leguas como las demás de 
España , y á razón de 100 reis 
por cada caballo , que hacen 5 rs. 
por legua : al postilion se le da lo 
que le parece al correo ó parti-
cular , por no haber precio seña-
lado ; aunque es regular darle 
de abujetas por cada posta 140 
reis, o 3 ! rs. vn. 
De Badajoz á Alhnrquerque , A l -
cántara , Ciudad-Rodrigo ̂  Sala-






A la Zuza. . . . . 
A Coria 
A la Moraleja . . . 
A Gata. . . . . . . 








A Martin del Rio . 
A Bóveda de Castro. 
A Cabradilla. . . . 










A la Calzada de Don 
Diego 
A la Bóveda de Toro. 
A Ledesma. . . . . . 





A Riego . . 









De Badajoz á Sevilla, en donde 
se halla la primera posta monta-
da para las ylndalucías. 
De Badajoz á Lobon. 
A Almeadralejo. . . . 
A Zafra 
A Puente de Cantos . 
A Monasterio . . . . 
A Santa Olalla. . . . 




De Madr id á Valencia, Tortosa^ 
Tarragona y Barcelona. 
De Madrid á Vacia Ma-
drid . . . . . . . . 
A Perales 
A Puentidueua. . . . 
A Tarancon 
A Saelizes . . . . . . 




A l Campillo. 
,A Villalgordo 
A Requena . 
A Bunol. . . 
A Valencia. . 
Leguas. 
12 
A Murviedro. . . . . . 
A Castellón de la Plana. 





A l Coll de Balaguer 
A Cambrils. . . . . 
A T a r r a g o n a . . . . 
22 
A Torredembarra. . . . . 
A Ven (i reí 1. . . . . . . . 
A Villafranca del Panados. 
A San Sandurdió . . . . 
A Martoreli . . . . . . . 
A San Feliu 






















De Madr id á Murcia , Cartagena 
y Oran. 
De Madrid á Vacia Ma -
drid • • • 
A Perales 
A Fueatidueíla. . . . 
A Tarancon 
Postas. 
A Torrubia. . . . . . 
A Oníaíiaya . . . . . 
A Belmonte . . . . . 
A San C l e m e n t e . . . 
A Mi naya . . . . . . 
A la Roda 
A la Gineta . . . . . 
A Albacete. . . . . . 
A l Pozó dé la Ganada. 
A Tobar ra 
A Gancariz. . . . . . 
A G i e z a i " . . . . . . . 
A la venta del Negro. 
A Murcia. . . . . . . 
Leguas. Postas 
18 





De Cartagena á Orán 




Nota. Para pasar el que va 
en posta de Cartagena á Orán, no 
llevando parte , necesita licencia 
del gobernador de Cartagena. 
De Valencia á Hiena, Alicante^ 
Or¿huela y Cartagena. 
De Valencia á Algemesí.. 
A Canals. 
























De Valencia á Granada* 
Por la carrera an ^ 
9 <^ tecedente hasta > 37 
¿ Orihuela. . . . \ 
A Murcia . . . . . . . . 5 
iO 42 
Y desde aquí contimla la car-
rera siguiente. 
De Murcia á Lorca , Baza^ Guá-
dix y Granada. 
De Murcia á Lebrilla . . 4 
A Totana. . 4 
A Lorca 4 
A la venta del Rio. 
A los Velez . . . . 
























Esta misma comunicación, re-
trocediendo , es la carrera de Gra-
nada á Guádix , Baza , Lorca, 
Murcia , Orihuela , Alicante, V i -
llena y Valencia ; y desde aqui 
sigue la carrera hasta Barcelona 
y Perpiñan , en Francia 5 y tam-
bién se puede ir desde Valencia á 
Zaragoza y Oloron , en Francia, 
y otras varias ciudades. 
De Madrid d Guadalajara, Ca-
latayud, Zaragoza , Fraga , Lé-
rida , Cervera , Barcelona, Ge-
rona y Perpiñan» 
JDe Madrid á T o r - ? 
^ rejón de Ardoz . . j 
A la venta de Mee© . . . 
A Guadalajara 























A el Fresno 
A la Armunia . . . . . , 
A la venta de la Ramera. 




A la Puebla 
A Aguilar . . . . . . . . 
A la venta de Santa Lucía, 
A Bujaraioz 
A Candasnos 




A Tárrega . , 
A Cervera . 
29 
A Santa María 
A Igualada. 
A Piera . . 
A Martorell 













A la Roca . 
A San, Seloni. 
A Hostalrich 






14 40 41 122 
Postas. 
A Bascara . . . 
A Figueras. . 
A la Junquera 
A l Bouíou . . 
A Per .irían . 
Leguas. ] Postas Leguas. 
46 136 
J)e Madr id á Pamplona y á Ba-
yona de Francia. 
"CDe Madrid á Lo-7 
9 < dabares por lacar 





A Agreda . 
A Cintrónigo 
A Valtierra. 
A Mamila . 
A Tafalla. . 
















A Ostiz. . . 
A Lanz. . . 
A Berrueta. 
A Maya , . 
A Anoa. . . 
A Ostariz . 










De Zaragoza á Teruel, Segarle 
y Valenda. 
De Zaragoza á María. . , 3 
A Longares 
A Mainar ' . 
A Baquena 
A Camin-Real. . . 
A Villafranca.. . . 









A la Puebla de Valverde. 
A Sarrion. 














De Zaragoza á Jaca y Oloron, 
en Francia. 
De Zaragoza á Zuera. . * 4 
A Gurrea 3 
A Ayerve 5 
A Anzanigo 4 
A Bermuez . 2 
A Jaca 3 
A Camfranc 
A- Unios . . 
A Bedous . 








BARCOS DE VAPOR. 
La compañía del Guadalquivir ha establecido en Sevilla algu-
nos., que van por el rio de este nombre hasta San Lúcar de Barra-
meda ; y por mar, cuando hay pasageros , hasta Barcelona y demás 
puertos de la costa. . 
55 
REDUCCIÓN de las monedas particulares , imaginarias y efectivas, que 
se usan en algunas provincias, á reales y maravedís vellón. 





i Grueso . 
i^Tarja. , 














. . x 
tres. . 
de cuatro 
de dos . . 
de uno. . 
pDinero jaques . 
I Sueldo id . . . 
ARAGON -< Real de plata? 
j vieja . . . . . jT 
^Libra jaquesa . . 
^Dinero en plata f 
ó moneda cor- > 
riente js 
Sueldo id . 
, Real id . . 
Imaginarias^ Lihra id . . 
Dinero en menudos 
Sueldo id . . 
Real id . . . 
^Líbra id . . . 
{Si se n a . . . . Tresillo . . . 
CADIZ. . . . . . . . . . . Real de plata 
Dinero. . . » 
Sueldo . . . . 
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= de I run á Madrid. 33 
— de Madrid á Sevilla. 35 
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De Madrid á Santander. 41 
= á Bilbao. 41 
— á Pamplona. 41 
= á Astorga , Betanzos , Coru-
ña y Ferrol. 4 Í 
=" á León , Oviedo , Puerto de 
Gijon y Aviles. 45 
= á Salamanca y Ciudad-Rodri-
go. 45 
= á Orense y Pontevedra. 46 
== á Santiago y la Coruña. 46 
= á Valladolid y Burgos , que es 
la primera posta montada para 
las .carreras de Francia , San-
tander , Bilbao y «tras ciuda-
des, 46 
«= á Andújar , Ecija y Carmona, 
Sevilla , Jerez de la Frontera 
y Cádiz. 47 
= á Jaén , Alcalá la Real, Gra-
nada y Motril. , 48 
= á Lucena, Antequerá , Mála-
ga y Marbella. 48 
De Madrid á Ronda , San Roque, 
Gibraltar , Algeciras y Ceuta. 48 
Carrerra d é postas desde Madrid 
á las ciudades y villas mas prin-
cipales de Extremadura y Por-
tugal. 49 
De Badajoz á Alburquerque , A l -
cántara, Ciudad-Rodrigo , Sa-
lamanca, Zamora y Benavente. 49 
De Badajoz á Sevilla , en donde 
se íialía la primera posta mon-
tada para las Andalucías. 50 
De Madrid á Valencia , Tortosa, 
Tarragona y Barcelona. 50 
e= á Murcia , Cartagena y Oran. 50 
De Valencia á Vüiena , Alicante, 
Oriliuela v Cartagena. 51 
= á Granada. 51 
De Murcia á Lorca , Baza, Gua-
dix y Granada. 51 
De Madrid á Guadalajara , Cala-
tayud , Zaragoza , Fraga , L é -
rida, Cervera, Barcelona, Ge-
rona y Perpiñan. 52 
•= á Pamplona y á Bayona de 
Francia. 53 
De Zaragoza á Teruel , Segorbe 
y Valencia. 53 
= á Jaca y Oleron en Francia. 53 
BARCOS DE VAPOR. 54 
REBÜCCIOV de las monedas par-
ticulares de algunas provincias 
á reales y maravedís vellón. 55 
MAPAS 
DE ESTE A T L A S , Y R U T A S 
QUE SE DESCRIBE iV 
EN EL ITINERARIO. 
XAM. 1. Mapa físico de España. 
LAM. I I . Plano geológico de Madrid 
y sus cercanías , y comparación 
de los puntos mas elevados de la 
Península y la Nueva-España, con 
otros de otras naciones. 
L.VM. I I í . Vista comparativa de la 
'elevación de las llanuras de am-
bas Castillas , con la de la Nue-
va-España ó Mégíco. 
LAM. I V . Mapa general de España. 
LAM. V . Itinerario de Madrid y sus 
cercanías, con ei cual se corres-
ponden muchas rutas de este Atlas. 
C A T A L U Ñ A . 
LAM. V I . Ruta desde Perp iñan por 
el Coll de Pe r tú s , fronteras de 
Francia , hasta Gerona , y des-
de esta ciudad á Barcelona. 
LAM. V I . Segunda ruta por la cos-
ía, del mar que se separa de la 
anterior después de pasado el rio 
Tordera. 
LAM. V i l . Ruta desde las márge-
nes del rio Cenia, fronteras del 
reino de Valencia , hasta Tar ra -
gona y Barcelona. 
LAM. V i l Í . Ruta desde Barcelona 
á Le'i ida , fronteras del reino de 
Aragón, 
V A L E N C I A . 
LAM. X I I I . Ruta desde las fronte-
ras de Castilla la NueDa , por 
Tarancon , hasta Valencia. 
LAM. X V y X V 1 . Ruta desde O r i -
liuela , fronteras del reino de Mur -
cia , hasta Valencia. 
LAM. X I V . Ruta desde el puerto 
de Almansa hasta Valencia. 
LAM. X I V . Ruta desde Valencia 
hasta San Felipe , Alcoy y Gt-
jona. 
LAM. X I I Ruta desde Valencia 
hasta L i r i a , Cérica y Segorbe. 
LAM. X I I . Ruta desde Valencia 
hasta las márgenes del rio Cenia, 
fronteras del principado de Cata-
luña. 
M U R C I A . 
LAM. X V . y X V I . Ruta desde L a 
Roda , en ¡as fronteras de la Man-
cha , hasta Murcia. 
LAM. X V I . Ruta desde Murcia, has-
ta Lorca y Cartagena. 
LAM. X V i . Ruta desde Murcia has-
ta la Sierra de Orihuela , fronte-
ras dei reino de Valencia. 
LAM. X V I I . Ruta desde Murcia 
hasta Baza , Guadix y Granada. 
M A N C H A . 
LAM. X V . Ruta desde las fronteras 
de Castilla la Nueva, sobre Aran,-
j u e i , hasta L a Boda, en las fron-
teras de Murcia. 
LAM. X V Í Í Í . Ruta desde J i a n -
juez y Oca na hasta Ciudad-
heal. 
LAM. XV1Í1 y X I X . Ruta desde 
Aranjuez hasta ía venta de Cár-
denas , en Sierra-Morena , fron-
teras de Andalucía. 
C A S T I L L A L A N U E V A . 
LAM. V . Ruta desde las fronteras 
de Castilla la Vieja , sobre el puer-
to de Guadarrama, hasta M a -
dr id . 
LAM. V y X I . Ruta desde las mon-
tañas de A lienza hasta Madr id . 
LAM. V , X y X I . Ruta desde las 
fronteras de Aragón , por Daro-
ca y Used, hasta. Madr id . 
LAM. V , A y X I . Otra ruta por 
Calatayud, Ateca y Sisamon , á 
Madr id . 
LAM. V . Rutas de Madr id al Es-
corial y la Granja , y otros pun-
tos. 
LAM. V.- Ruta de Madrid al Mea! 
Sitio de la Isabela ó baños de 
Sacedon. 
LAM. V y X I I I . Ruta desde M a -
• d r i d hasta Aranjuez y Requería, 
fronteras del reino de Valencia. 
s= Ruta'desde M a d r i d hasta Cuen-
- ca y Bequena. 
LAM. V y X X V . Ruta desde M a -
' d r i d hasta la Calzada de Oro-
pesa , fronteras de la Extrema-
dura. 
LAM. V . Ruta desde Talavera de 
la Reina hasta Toledo , y de aquí 
á Aranjuez. 
A R A G O N . 
LAM. I X . Ruta desde L é r i d a , en 
• las fronteras de Cataluña , hasta 
Zaragoza. 
LAM. X . Ruta desde Zaragoza 
hasta las fronteras de Castilla la 
Rueva , por JDarocu. 
LAM. X . Otra ruta desde Zaragoza 
hasta las mismas fronteras , por 
Calatayud. 
LAM. A y X I I . Ruta desde Za ra -
goza hasta Teruel y Barracas, 
fronteras del reino de Valencia. 
— Iluta desde Zaragoza hasta Pam-
plona , camino carretero. 
= Ruta ordinaria desde Zaragoza, 
por Jaca , hasta Oleron en JFran-
cia. 
N A V A R R A . 
— Ruta desde las fronteras de Fran-
cia, por Bayona, hasta Pamplona. 
= Ruta desde Pamplona hasta San 
Juan de Pie de Puerto , por Ron-
cesvalles. 
= Ruta desde Pamplona hasta las 
fronteras de Castilla la Nueva, en-
tre f altierra y Agreda. 
L A V I Z C A Y A 
Ó PROVINCIAS VASCONGADAS. 
= Ruta desde las fronteras de Fran-
cia , por Bayona , hasta San Se-
bastian , Bilbao y Orduña . 
— Ruta desde el Fidasoa hasta San 
Sebastian , Bilbao y Orduña . 
= Ruta desde Bayona hasta las fron-
teras de Castilla la Vieja , por 2(7-
losa , Kergara y Fi tor ia , 
ASTURIAS. 
LAM. X X V I I I . Ruta desde Tas fron-
teras del reino de León hasta O -
viedo. 
LAM. X X V I I I . Ruta desde Oviedo 
hasta Gijon. 
LAM. X X V H I . Ruta desde Oviedo 
hasta Aviles. 
== Ruta desde Oviedo hasta Santi-
llana , por Onís y Cabezón, 
G A L I C I A . 
LAM. X X V I y X X V I I . Jluta desde 
Astorga , en el reino de León, 
basta Lugo y Santiago de Gali-
cia. 
LAM. X X V I . Ruta desde Lugo has-
ta la Coruña. 
LAM. X X V I . Ruta desde Santiago 
hasta la Coruña. 
LA.M. X X V L Ruta desde Santiago 
hasta el Ferrol . 
LAM. X X V I . Ruta desde Santiago 
hasta Tny , por f i g o . 
LAM. X X V L Ruta desde J V f hasta 
Orense* 
LAM. X X V L Ruta desde f i g o has-
ta Orense. 
LA.M. X X V L Ruta desde Ponteve-
dra hasta Orense. 
LAM. X X V L Ruta desde Santiago 
hasta Orense. 
LAM. X X V I I . Ruta desde Orense 
hasta Regüejo , en las fronteras 
de los reinos de Galicia y León. 
LAM. X X V L Ruta desde Lugo has-
ta Motuloñedo. 
= Ruta o camino , por la costa del 
mar , desde la Coruña j el Fer-
r o l hasta las Asturias y f i z c a j a . 
L E O N . 
LAM. X X V I I I . Ruta desde Falen-
cia hasta León. 
LAM. X W 1 1 1 . Ruta desde León 
hasta Astorga. 
= Ruta desde Falencia hasta Me-
dina de Rioseco. 
= Ruta desde Medina de Rioseco 
hasta Tordesillas. 
= Ruta desde Tordesillas hasta Me-
dina del Campo. 
=• Ruta desde Astorga hasta Z a -
mora y Toro , por Benavente. 
¡= Ruta desde Flasencia , fronteras 
de Extremadura, hasta Salaman-
ca. 
— Ruta desde Salamanca hasta /-
/a , fronteras de Castilla la Vie-
ja- , , ^ . 
= Ruta desoe Salamanca hasta ilfie-
dina de Rioseco. 
= Ruta desde Salamanca hasta Ciu-
dad-Rodrigo. 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
= Ruta desde las fronteras de Na-
varra , por Valtierra , hasta las 
de Castilla la Vieja, por las mon-
tañas de Atienza. 
= Ruta desde ios confines de la pro-
vincia de Alava hasta Burgos y 
y f a l l a do l i d , y las fronteras de 
Castilla la Vieja , sobre el puerto 
de Guadarrama. 
= Ruta desde la Granja hasta Se-
govia , Cuellar y Tudela de Due-
ro. 
E X T R E M A D U R A . 
LAM. X X V y X X I V . Ruta desde 
las fronteras de Extremadura , por 
Talavera de la Reina hasta M a -
dr id . 
LAM. X X I V . Ruta desde Me'rida 
hasta Badajoz , fronteras de Por-
tugal , por la Ftiebla de la Cal-
zada. 
LAM. X X I V . Otra ruta desde Me'ri-
da hasta Badajoz , por Lobon. 
LAM. X X V . Ruta desde Almaraz 
hasta Talavera la f i e j a . 
LAM. X X I V . Ruta desde Aimaras 
hasta Flasencia , Coria , Alcdn.-
tara , Cace res y Me'rida. 
A N D A L U C I A S . 
= Ruta desde Me'rida, en Extre-
madura , hasta Córdoba , pasan-
do por Sierra-Morena. 
LAM. XX111. Ruta desde Ljlerena, 
en Extremadura , hasta Sevilla. 
LAM. XÍX. Ruta d travesía de Sier-
ra-Morena. 
LAM. X I X . Otra imta en la misma 
Sierra. 
LAM'. X X . Ruta desde las fronteras 
de la Mancha hasta Córdoba , por 
Andüjar . 
LAM. X X . Ruta desde Córdoba has-
ta Sevilla. 
LAM. X X 1 1 I . Ruta desde Carmena 
hasta Cádiz. 
LAM. X X I . Ruta desde Cádiz hasta 
Grazalerm , fronteras del reino 
de Granada. f 
X,AM. X X . Iluta desde Ecija liasta 
las fronteras del reino de Grana-
da. 
XAM. X X I . Ruta desde las fronteras 
del reino de beviila , por Graza-
lema , hasta Granada. 
JLAM. X X . Ruta desde las fronteras 
del reino de Sevilla , ^ov Alame-
da , hasta Granada. 
LAM. X I X . Rui a desde Sierra-Mo-
rena hasta Alcalá la Real. 
LAM. X I X . Ruta desde Sierra-Mo-
rena hasta Jaén , por Anclújdv. 
LAM. X I X . Ruta á^sáe Sierra-Mo-
rena hasta Jaén , por Linares. 
LAM. X X I . Ruta desde ü ía /aga has-
ta Gíhraliar , por la costa de J í a r v 
bella. 
LAM. X X . Plano de Gihraltar. Véa-
se su descripción en el Itinerario, 
pág. 478. 
P O S E S I O N E S E S P A Ñ O L A S 
• EN LAS COSTAS DE ÁFRICA. 
Ceuta , Peñón de Velez , Alucemas 
y Melilla. Véase su descripción en 
el itinerario, pág. 500. 
M A L L O R C A . 
LAM. X X I X . Situación délas islasBa-
leai e* y Pithiusas. Véase su des-
cripción en el itinerario , pág. 503. 

L I S T A 
DE LOS S E Ñ O R E S SUSCRIPTORES. 
E n f a l e n c i a . 
Sr. D. Jo&é María Pnig de Samper, 
caballero de la Real y distingui-
da Orden española de Carlos 111, 
del consejo de S. M . , sn oidor 
en la Real Audiencia de Valencia, 
juez, conservador y privativo de 
los tercios diezmos , bailías y peso 
,R.eal de este reino, y asesor gene-
ral de la Intendencia de este egér-
cito y reinos de Valencia y Murcia. 
Sr. D. Antonio Aznar , decano de la 
Real Sala del crimen de la Audiencia 
de Valencia , comisionado regio 
para el apeo y deslinde del Real 
maestrazgo de Montosa, condeco-
rado con el escudo de fidelidad. 
Sr. Rafael María Calabuig , fiscal; 
del crimen de la Real Audiencia de 
Valencia. 
D. Lorenzo I s e m , abogado. 
E l Excmo. Sr. Conde de Cirat. 
E l P. Roberto Torregrosa , monge 
bernardo. 
Dr. D. Manuel Sebastian, presbítero, 
cura de G erica. 
D. Francisco Mata , abogado, 
D. Carlos Vander Vioedt, cónsul 
adjunto de Dinamarea 
Luis Russet , vice-cónsul de los 
Países Bajos en esta plaza. 
B. Francisco Merita , de Alcoy. 
D. Antonio de Lapuente r del comer-
cio, 
D. S. C. , del comercio. 
D. Antonio Casanóvas, asesor de cor-
reos. 
D. Vicente Mas, 
D. M . A. R 
D. Vicente Mayendía , del comercio, 
D. Francisco Bellon , del comercio. 
D. Sebastian Dnarte , gobernador 
de Peñíscola. 
D. Ignacio Mellinas, cursante de 
leyes. , -
D. Antonio Sanz , arcediano de la 
Catedral de Torfosa. 
D. Juan Peratoner , vice-cónsul de 
S. M . Sarda. 
D. Augusto Roselt y compañía , del 
comercio de Alicante. 
D. Juan Ramón Fonte, 
Dr. D. I gnacío Collado , cura de A l -
; -tjííra. i 
D. José' Tomas Mur. 
D. Juan Puig , bacendado, 
D. P. M . M . 
Dr. D. G erónimo Gonzalvo , cura de 
Sarrion. 
Dr. D. José' Parra , cura de Taris. 
Dr. D. Francisco Mezquita , cura de 
Onda. 
D. Miguel de Armendaris, capitán 
de caballería. 
El Excmo. Sr, Conde de Cor vera. 
Doña Isabel Perimon. 
D. Francisco Asensi y Domcnecb, 
de Alcoy. 
D. José Romeu , oficial iudifinido. 
D. Francisco Ferratidíz , médico, 
D. E. S. , del comercio. 
D. Juan Vigné , del comercio. 
P. Antonio Calalrava , capitán gra-
duado y ayudante indifinido. 
E l P. Isidro Lloret, monge bernardo. 
Doña Josefa Andrés y Martí, del co-
D. Pvafael Llegat. 
D. Juan Bautista Torres y Arfull , 
profesor de medicina. 
J). Manuel Castaño , médico de A l -
bor aya. 
D . Antonio Zecliini , administrador 
de correos de Oí i huela. 
D. Andrés Ptebagliato , abogado de 
idem. 
'!>. Francisco Cbocomeli. 
D. Joaquin de Lacarcel, abogado de 
Segorbe. . 
I) . Manuel Pizcueta , abogado. 
1). Henrique Focke, del comercio de 
Bremen. 
D. Carlos Delong , del comercio de, 
D. Francisco' Miguel, cura de Real. 
Señora Viuda de Gozalves , Abad é 
Hijos , del comercio de Alcoy. 
ui é f l i io , del Dcuores L¡t>vrc . loa-a 
comerCi 
D. Miguel 
je r rancia, 
el comercio; 
El Excmo. Señor Conde D'Arbeaud-
Jouques. general comandante de la 
Guardia Heal Francesa de. servi-
cio cerca de S. M . Católica , gen-
t i l •-hombre de S. M . Cristianísima 
D. Diego Ballesteros , inspector de 
caballería. • 
D. Gerónimo del Campa* 
D. Antero Cantón. 
Doña María de los Dolores Agrá -
mente. 
D. Benito Alvarez Furagaña. 
D. Federico Bernuy y Váida, coronel. 
D. Francisco Marín y Orlan. 
D. Victoriano de Encina y Piedra. 
D. Fernando Mainez y Herreros. 
D. Juan de Mendieta. 
D. José de los Barrios. 
D. Antonio de Gregorio. 
El Excmo. Sr. Marques de las Hor-
mazas. 
D. Silvano Philomelos. 
D. Gabriel Solano, capitán del Real 
Cuerpo de Artillería. 
Frey D. José María de la Cruz , ca-
ballero del Orden de Alcántara. 
D. Juan Pinillos. 
D. Gumesindo Beque jo. 
El Bachiller D. Lino Fernandez Bac-
za. 
D. Mantipl Trugil lo dula Peña. 
D. José Dalp. 
D. José Banquels. 
El Excmo. Señor Conde de Villa-
nía rci el. 
Doña Josefa Ramona Albuerné. 
D. Antonio Pedro Polo de Alcocer. 
El Excmo. Sr. D. Joaquin de Blaké, 
capitán general de los Reales Egér-
clt09>Pl>G-¿f';''' » >i jr. ioutri ' í , . í l 
D. Ramón de Parada. 
D. Alonso de Adán , caballero de la 
Real y distinguida Orden españo-
la de Carlos 111. 
El Presbítero D. Alejo Antonio Eo-
driguez , Beneficiado de Puente 
del Arzobispo. 
D. José Elias Bañóse. 
D. Juan Poloax , mariscal de Campo. 
D, Ignacio Orozco , subteniente de 
Ingcniei'os. 
D. José Muñoz , canónigo cardenal 
de la santa Iglesia de Orense. 
D. Benito González Hermida, ra-
cionero de Lugo. 
D. Manuel Nicolás de Junqultu, 
D. Antonio Viaiter. 
E l Sr. Marques de Montcnuevo y de 
Ordoño. 
D. Pedro Porros y Artieta. 
D. José del Llano. 
E l P. Mtro. Fr . Rafael Serra , del 
Orden de Predicadores, 
El Exctno. Sr. Marques de Ariza y 
Eslepa. 
D . Valerio Pérez , médico de Avila. 
D. Manuel María Lozada. 
D . José María Ocbano , comandante 
de Voluntarios Realistas de Aran-
juez. 
D. Fernando Casariego. 
El Dr. D. José Muñoz y Maldona-
do , catedrático de leyes de la Real 
Universidad de Alcalá de Henares. 
D. Cesáreo María Laez.. 
I ) . Cayetano Quirós. 
D. Pedro Hernando-
D. José Fernandez Aguja , abogado 
del ilustre Colegio de Oviedo. 
D Pedro Celestino Prieto.. 
D. Ambrosio Eguía , auditor de 
guerra. 
D. Julián Muñoz. 
D. Víctor Maria Silva Gutiérrez. 
El P. Fr. Rosendo Fernandez, abad 
de Melón. 
E l P. Abad de Villanueva de Loren-
zana , por dos egemplares. 
D . Ramón de Marías. 
I ) . Wenceslao Bazan. 
D. Juan Fernandez Jardon. 
E n San t iago . 
D. Alejandro Lámela. 
J). Tomas José López de Regó. 
El Sr. Cura Boy-Mor tu y Sendelle. 
D. Dionisio Carlos Pedrera y Herre-
ro , empleado de Rentas ca Tuy. 
D. Domingo Miñambres. 
D. José Camino. 
D. Pedro de Andrés García. 
E n l a C o n i ñ a . 
D. Agustin Wanters y Horcasitas, 
capitán de navio de la Real A r -
mada, 
D. Antonio de Pazos. 
D, Manuel Pío Moreno. 
D, Joaquín Eugenio de Castro , ca-
pitán del provincial de Ponteve-
dra, 
D. Miguel García Bravo. 
D. Ceferino Arias, 
D. Manuel Nicolás de Larrazabal. 
D. Manuel Alsina y Co, 
D. Pedro Martínez del Cerro , por 
tres egemplares. 
P. Fr. Joaquín Solven a, prior del 
convento de Sto. Domingo de San-
ta Marta de Ortigueira. 
D. Manuel Isidro Bergado , subte-
niente del provincial de Betaa-
zos. 
„ E n B a d a j o z . 
D. Carlos Marques , del comercio-
D. Antonio Pis de Carabaca , cónsul 
general de S. M . C en Lisboa. 
D. Manuel Epalza , del comercio de 
Zafra. 
10 
D. Bartolomé Felipe de Andrade , 
alcalde mayor de Granja de Tor-
re-Hermosa. 
Señores Pasitil y Orduña , del comer-
cio de libros , por seis egemplares. 
E n Sa l amanca . 
D. José' Nicolás Luarrondo , conta-
dor de Rentas Reales de esta pro-
vincia. 
D. Antonio Villavicencio , adminis-
trador de idem, 
D. Tomas Marsiíla, del comercio. 
D. José Col l , de idem. 
D. A . G. 
D. Vicente Blanco. 
E n V i t o r i a . 
D. José de Amezua > cura y benefi-
ciado de Salvatierra. 
D . José Domingo de Berasategui, 
cura de Zegama. 
D. Joaquín María Lersundi , en A z -
peitía. 
Pedro Lángara, 
D. Vicente Villaoz, 
D. José Sola de Mondragon. 
E n B i l b a o . 
D. José Miguel de Asurduy, 
D. Solero de Gol cochea y Dupuy. 
D, José María de Jado, 
D, Jacinto de Romarate. 
I ) . Martin García , del comercio de 
libros. 
E n San tander . 
JD. José de la Colina Villanueva. 
J ) . José García Urbano , teniente 
coronel 
E n P a m p l o n a . 
D. Tomas del Rey , intendente de 
Policía de Pamplona. 
D.Antonio Victor Moreno, secre-/ 
tario de idem, 
D. Martin Erbiti de Elzaburu. 
D. Francisco Javier Berrueta. 
D. Francisco Cruz de Aramburu. 
D. Antonio A guiñe , beneficiado de 
Rentería. 
D, Alejandro Dolarea , consejero re-
tirado de Castilla, 
D, Juan Antonio de Ocbotorrena, 
abogado de los Reales tribunales 
de Navarra, 
D. Manuel de Iturbide , del comer-
cío, 
D, Manuel Subiza, auditor de Guer-
ra. ' - ' " i ] 
D. Miguel de Irígoyen , canónigo 
de la santa iglesia de Pamplona, 
D. Paulino Longás , del comercio de 
libros, , 
E n Z a r a g o z a . 
D. Angel Polo , del comercio de l i -
bros , por cuatro egemplares. 
D. Vicente de Lisa y las Balsas. 
D. Joaquín Suarez, 
D. Braulio Mainar. 
D. Narciso Oliete, capitán de infan-
tería. 
D. Miguel Ecbevarria. 
D. Francisco de Paula Torrens , ad-
ministrador interino de Rentas 
Reales de Alcañiz, 
Señores Mayor, hermanos y com-
pañía. 
D. Manuel Zonon Giménez. 
D. José Miguel Sainz. 
D. Juan Crisóstomo Mañero , canó-
nigo de la santa Iglesia de Tara-
zona. 
P. Tomas Noli vos. , deán de la santa 
Iglesia de Jaca, 
D. Tomas Serióla. 
D. José Aguilar. 
D. Manuel Navarro , capitán de Pro-
vinciales de Siguen ¿a. 
D. Próspero Mortola, 
D. Pascual Barberán.. 
D. José Yagüe , del comercio de l i -
bros , por cinco egemplares. 
E n B a r c e l o n a . 
Doña Maria. Francisca España Del-
gado. 
Uoña Eulalia Brusi. 
D. Juan Roig Sacas. 
D, Federico Al trape. 
D. S. T . y Nogué. 
D. Juan Lleonart. 
D . Pablo Vila , apoderado general del 
Sr. Marques de Al larras. 
D. Andrés Sivátté, canciller del con-
sulado de Francia en Barcelona. 
JD. José Antonio de Rebert. 
J). Joaquín Cebriá é Hijos, 
JD. José de Marimon y Tomas, ad-
ministrador general de Rentas de-
cimales de la provincia Tarraco-
nense. 
D. Juan Torrens y Torrens. 
D. Gregorio García. 
D. Tomas Balvey. 
D. P. V . 
D. José Cantallops. 
D. Gabriel Ceruelo y Velasco , al-
caide del crimen de la Real A u -
diencia de Cataluña. 
E l P. Pascual Cabré , mercenario. 
D. Segismundo Tout , presbítero de 
Tarrasa. 
D. Pedro García Diego , arcediano 
mayor de la santa Iglesia de Ge-
rona.. 
D. José Amigó. 
D Diego de Maza Andrés , vista de 
la Real Aduana de Barcelona. 
D. Mariano Ignacio Arajol. 
D. Francisco Casanova. 
D. Manuel Dronda y Gi l . 
D. José María de Gran, 
D. Jacinto Rivas. 
D. Ramón Carreta. 
D. Valero Sierra , del comercio de 
libros , por cuatro egemplares. 
D. Pedro Nolasco Balart , de Reus. 
D. Antonio Anuiíg , del comercio de \ 
Igualada. 
E n C á d i z . 
Señores Ilortal y compañía , del co-
mercio , por doce egemplares. 
D. s: M . c. 
D. Prudencio Fernandez Diez. 
D. José Zea Bermudez. 
D. Leandro José deViniegra, 
D. Francisco de la Sierra. 
D. Diego María Manzano. 
D. Francisco cíela Jara. 
D. Francisco Morales. 
D. Juan Manuel de Celis. 
El Excmo. Sr. D. Francisco Javier 
de ür ia r te . 
D. Manuel Maria Pours, vecino de 
Wígstíton. 
D. Ignacio Villar Vago. 
D. Antonio González Encina. 
D Rafael Echegaray. 
Dr. D. Manuel Vicente G aveza Va l -
deaveilano. 
D. Joaquín Rubio. 
E n S e v i l l a , 
D. José Sauz y Célasela , oficial de 
correos de Carmona. 
D. José Claros, vecino de Higuera 
laRéaF. 
El P. Fr. Antonio Romero , carme-
lita calzado. 
D. Ignacio María del Marmol, ca-
nónigo de esta santa Iglesia. 
D. Joaquin Hidalgo , por el Ayun-
tamiento de San Juan de Alf'arache. 
D . Felipe del Pino y Serrano. 
Señora Viuda de Vázquez y compa-
ñía , del comercio de libros , por 
dos egemplares. 
E n M u r c i a , 
D. Antonio Galindo , administrador 
de rentas de Hellin. 
D. Manuel Castilla. 
I ) . Alejo Molina y Saurín. 
D. Luis Santiago Vado , presbítero 
beneficiado , catedrático de mate-
nuíticas puras por S. M . en Mur-
cia , ex-visitador eclesiástieo por 
particular comisión del obispado de 
Cartagena , condecorado con la 
cruz de distinción por su fidelidad 
y lealtad á nuestro Soberano. 
D. Albertos Martínez Rubio , cole-
gial del seminario de S. Fulgencio. 
D. Manuel Moya Angeler, cura de 
la parroquial de Coy. 
D. Isidoro Ta.nayo Ibarguen. 
D. Estanislao Oloris, alcalde mayor 
de Murcia. 
D. Juan Regís Valero. 
D. Antonio José Gómez , presbítero. 
E n G r a n a d a . 
D. Andrés Romero Valdes. 
Sr. Conde de Clavljo. 
D. José María Guajardo , teniente 
de infantería. 
E n P a l m a de M a l l o r c a . 
El Excmo. Señor D. José María de 
Alós , capitán general de las islas 
Baleares. 
D. José Francisco Villalonga y Des-
brull . 
Fr. Guillermo Llabrés , franciscano. 
D. Manuel Morete , coronel de I n -
genieros. 
D. José Cerda , canónigo y provisor. 
El P. Mtro. Fr. .José Desiderio, do-
minico. 
D. N . N . 
D. José Capó , vicario de la Parro-
quia de Santa Eulalia, 
j El Dr. D. Antonio P>alle3ter , benefi-
ciado de la Catedral. 
D. N . 
D. Joaquin Socías. 
El P. Fr. D. J. R. A . 
D. Jorge Fortuñy. 
D. Miguel Liado, mayor de Milicias. 
D„ Rafael Parceló , canónigo lectoral. 
El P. Mtro, Fray Juan Amengual, 
carmelita. 
E n G i b r a l t a r . 
D. Tomas Juan Serrano. 
D. José Antonio Pérez y So ares , del 
comercio. 
N O T A . Por baberse recibido con algún atraso las notas de varios seno-
res Suscriptores , y á fin de no retardar la publicación de la obra , no han 
podido sus nombres tener lugar en esta lista. 
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Campo cíe Su /f/Eoqvte 
Fuerte de S'íFelipe^ 
• 
Puerto 
rom-e del d i a t l o 
-Bastión dé/ 
Hastian Je/ Duaut f 




^Ása de^S'.1 Jiian 
Ára Je 
JVT S. Je Mi-mpa 

L a m . 2.5. 
C AM I X O d e C á d i z a M^erida. 
Lít/itíl/a/iíi J Se ¡ van : \ 
ImeucLraíLeio 
Guada 
M E D I T E E l i A K E 

Lam. 34. 
M A P A DE LOS CAMINOS 
de u n a p a r t e 
DE ESTEEMADUEA . 
I /Ilíc'lUlf. del camin 
,U t r ^ 
sil "lili* í 
Mary/"1'/'7-'': 
Lam. 24. 
M A P A DE LOS CAMINOS 







^ ') bíh^afuÍ! ¿aceras 
\ 
mía, del Rey 
Luna Arriare de 
IJ':e Je ronton 




Lam. 2 . i 
CAMINO de Merída f CAMINO de Almaraz 
á A l m a r a z . J| á Talavera de la Rejiia. 
/ 'HX \ ^ m * * * * ' 'P R ¿O V pjíf|\C 1 A 
V/ \ ta* Vicia, \ ( •v"-%.̂ /~ St 
W ^ ^ j r Z h A i -1 • —-ÍHÍ C 
[ i / / N o v e s 
S^;'Olalla 
Almaraz 
4 I \ ^ % 
^ T , ó ; L /E D p í o 
W /) Tnixillo Talavera 
CruXf&la'Sierra 












CAMINO DE ORENSE 
á Be navente 
CAMINO DE EUGO 
á As torga Eam. 27 
4 V E ^ m w O ' 
W/Mds. 
CAMINO DE ORENSE 
á Benavente 
CAMINO DE LTJGO 
á Astorg'a Larn. 27 
Orense 
V e r i n 
KOD k i \G A L I C T A <: 
Raitdmi 
ifíi/zairía 
vv»" ^onfe r rada 
' L t í 111/10 t íe 
MelauLfeai \ \Smd¿rt fifi 









CAMINO de Astoi 
M V I a Falencia. 
CAMINO 




É'¿Jjiirí/a San en 
Cisnei 
~ í \L ff,-Líf. 'M tú' ir, V',:i>/! 
'rrr,>/a¡ ̂  
J.Aitan'J 





















Cf J¿ CaL 
M * P,i» Mr. . . . • 
.11 l i l i ¡1-1/ 
DE LAS ISLAS J3 ALEARES 
j r parte de la Costa de 
EL Rm'DK • V1LKNCIA. 






